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TO ADVERTISERS
If you want to progress in
business, and want the Me-
xican patronage, you to ad
vertise in this paper; ha
the largest circulation in
New Mexico. We offer our
post office to verify it
'lúme of tLo mcrcliaoU la
Northern New Mexico, can
have good succes, if they doi . not adverti.se in thisI set i í 1 paper.
Our circulation guaranteed
3000 copies every week.
Periódico Independiente.
JOSE MONTAN ER, ' M. M. de Montaner,Literatura, Noticias, Amandos y "Varied-acies- .Editor t Pbopietakio. Secret abia Regkntk.
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le libros de Corporaciones. Nro La Visita á Santa Cruz.Horrible Tragedia. Eev. Tomas II. Iíarwcod.LA LEGÍSL ATUSA. Por el Territorio.
Comunican de Las Vegas, que ei
La Legislatura de Nuevo Méxi
co ae ha propuesto pasar una ley
Proyectos Introducidos. Procedimientos
Misma.
para entablar una guerra contra las
liebres y conejos silvestres, que
tanto daño dice causan en el sur
leí territorio, á pesar de ser la carue
ie conejo tan sabrosa y sustancial
ouio pocas otras carnes. Sí tal cosa
se hace, nosotros aegeri riamos se
pasara también una ley para hacer
guerra á esos malditos roedores,
llamados ratones, que aquí en el
Norte de Nuevo México ni dejan
iormir á uno y se ha probado ya
de que los ratones sou contain i
liosos. Al dar gusto al sur del
territorio, se debe de dar tambiin
en el Norte para acabar con esos
malditos roedores.
o
El ''bill" de estado para Nuevo
México y Arizona, eeparados. pasó
n la Jamara menor, de Warning
ton. el lnne3 de esta semana, según
telégrama de Washington, á la
prensa asociada. Sin embargo ha
pasado ya tantas veces en la Cama
ra, que no hay que hacer mucho
caso de ello y mientras no pase en
el Senado, no hay que poner mucho
crédito ni alucinarse en ello. El
cuento es que pueda pasar en la
Cámara Mayor, Senado.
o
El Domingo último quedó ins
talada una nueva línea telefónica,
entre Santa Fé y Española, por la
Electric Telephone Co, de Santa
Fé. Se dice que ' se instalarán 25
aparatos telefónicos en Española
y se hizo conección con la tienda
de Eli Clark, de Alcalde. En lo
futuro ce harán conecciones con
'as plazas de San Juan, Santa Cruz,
y Abiqniu. Según dice el Daily
New Mexico, de banta le, el Do-
mingo pasado, la gente de Espa
ñola no hizo oLra cosa más que
telefonear para Santa Fe.
o
Comunican de Raton, N. M., e
que la esposa del Rev. Juan Sando
val encerró á sus hijos en la casa
y se fué de visita á bus vecinos, y!)'
en su ausencia, la casa se prendió
en fuego y á no haber sido descu-
bierto,
y
el incendio, por un indivi-
duo que iba pasando y quien avisó
al Rev. Sandoval, los niños se hu
biéran quemado vivo3 iuremedia-blemeute- ;
pués la casa se convir-
tió en cenizas á los pocos momen-
tos juntamente con la casa de A
Kealy. El señor Sandoval recibió
varias quemados al sacar á aus hi-
jos.
TAOS.
Aún que ya nos resistimos á
creer todo lo que nos indican con
entusiasmo, miembros de impor-
tantes Corporaciones que se están
estableciendo en este condado, sin
embargo, se afirma y existe un J.
gran movimiento en Taos, de que
antes de 18 meses los rieles de la de
línea férrea cruzarán nuestro her-
moso valle; pués al efecto, durante
la última quincena han permaneci-
do en el valle los agrimensores del
Rocky Mountain & Pacific Co.,
agnmensando los lugares por don-
de
la
debe de pasar la línea férrea.
Estos señores, en una visita que y
hicieron en nuestro despacho, nos lo
aseguran, que la construcción de
dicha línea será un hecho y que
para Abril próximo, y posiblemen-
te antes, se principiarán los traba-
jos de construcción, de Cimarron á de
Taos, y para el efecto, tienen ya
depositado en el banco la respeta-
ble
la
suma de dos millones de dóla-
res que se vendieron de "bonos" de el
dicha Corporación y se espera ven-
der algunos millones más de bonos
para tal construcción. do
De todos modos, algo hay de
cierto en el asunto, cuando el mo-
vimiento
de
en nuestra plaza es más
efectivo cada dia con la presencia to
de numerosas familias que vienen á
á radicarse entre nosotros estable-
ciendo sus hogares aquí.
También se afirma, que la Com
pañía ferrocarrilera, Denver & Rio i
l49, por Mullens, para libertar de
upotecas y documentos de asegu
. anza que afecten á propiedad raíz
Nro. 1ü0, por (jrallego?, para ayu
lar á los pobres, personas viejas y
nferma8 y proveyendo parauo es
ablecimiento para los labradores
obres en los varios condados de
territorio. El acta provee para una
eva especial para tal ñn
' SENADO.
Proyecto Nro. 80, por Upton
donando una parte de la vía de
Ueming, para escuelas y cemente
ios. Nro. 81, por Hewitt, una
jeta enmendando Sec. 1, Cap. 45
Je las leyes de Sesión de 1907, da
ai Meando a los condados y presen
biendo una recompensa para loa
48esores, Tesoreros y Secretarios
de condado. El proyecto pone á
ios onciales con un salario fijo, con
forme la clase de condado, anadie
do á la clase F. á la clasificación
de tales condados que tengan una
colectación anual de no menos que
$40.000. Los tres dichos oficia
les recibirán los siguientes salarios
auuales amas de bus expensas en
papele3 y estampillas de correo
Clase A. $3.000; clase B. $3.000;
clase C. $2.500 clase D. $1.800;
clase E. $1.400; clase F. $1.200,
Nro. 82 por Mechoin, relativo
á evidencia permitiendo al esposo
o esposa testificar en ciertos casos.
Nro. 84, por Cation, para la pro
Acción y ayuda para los que pon
gan arboleraa en en sus terrenos.
PROCEDIMIENTOS.
Martes. El señor Chavez, pre
sentó dos peticiones á la Cámara
menor, procedentes del candado de
Bernalillo, protestando en coutra
del proyecto del Consejo, que pro
vee para extnsiones
La comitiva sobre minas y tie
rras públicas reportó el proyecto
de la Ucmara JNro. 43, recomen -
lando su pasaje. También el Nro.
28 con la misma recomendación.
La comitiva sobre ferrocarriles
. ti i ,,i iih i ireporto iavoraoie el "oía ae ia
Cámara Nro. 62, protegiendo las
meas de teléfonos y telégrafos.
Valdez, introdujo en la Cámara
a resolución Nro. 6, condenando
un articulo recientemente publica
do en un periódico del oriente y
y reproducido por un periódico se
mañano demócrata de bauta re y
desechando á su autor de la casa
de Representantes por sus retíoxio
nes sobre la gente nativa y do los
residentes de Santa Fé, el cual las
resoluciones consideran muy ofen- -
8ivo. Uaio suspension ae regias,
a resolución fué pasada por un
voto de 20 contra 3. El proyecto
de la Cámara Nro. 62 fué pasado
por un voto de 21 contra 1. ra- -
checo votó nó. Este proyecto ea
para la protección de la9 lineas de
teléfonos y telégrafos.
El proyecto de la Cámara JNro.
8 por Moifatt, por súplica, pasó
con voto de 21 contra 1. Pacheco
votando nó. Este es para perini
tir á los Comisionados de tierras
publicas de (lar derechos de cami
no en tierras públicas.
El proyecto Nro. 93 de la (,a
niara por Brice, difiniendo los re
clamos de placeres de minas y re
gulando la locación de dichos re
íamos, paso por un voto de ó
por 0.
Las re8olíieiones de la cámara
Nro. 2, por Sanchez para visitar
as dihrentes instituciones termo
ríales por comitivas del Consejo y
Cámara pasó por un voto de 16
contra 7.
El proyecto Nro. 101, de la cá
mara relativo á establecer distrito
de escuelas en condados de 3ra.
lase, pasó por un voto de 22 cun
ra 1. El proyecto de la üaman
Nro.70, regulando el desenbol- -
bo de fondos territoriales pasó por
n voto de 24 contra 0.
El gobernador anuncio haber
miado el proyeto del Consejo
Nro. 4. sobre incorporaciones mu- -
icipales.
Puerto Limón fué Des
truido.
1URACAN EN COSTA RICA
Un tortísimo huracán azotó el
itoral de Oota Rica. Lms comn- -
icaciones han quedado des truídas
y no se tienen por tanto noticias
exactas de los pariuicios que el
tenomeuo haya causado ni de la
magnitud de éste. Llego el rumor
de (ne el hermoso Puerto Limón
a sido destruido por un cataclismo
marino, el cual al producir una
remetida ngitacion en las aguas,
lizo que éstas invadieran el puerto
arrastrando y destruyendo mime
rosos edificios
Se ignoran las desgracias ocn
rridas; pero caso do con ti rimarse
a versión, deben ser considerables,
pues se da gran magnitud a la ca- -
C&tVdd?.
En Tibí, condado do San Miguel, ocu
rrió en uno de estos dias una horrible tra-
gedia que perece increíble en el sor hu-
mano quo tales instintos so desarrollen,
pero que es la verdad, según publicado
en la prensa dol país, pero que no dono-ta-
más que el instinto brutal áque con-
ducen las pasiones de una cierta parte de
la humauidad, que cu tales casos no tio-ne- n
comparación con el género animal,
pero que existen en todas partes del orbe
y en todas las razas viviontos sobro la tie-
rra.
Nuestro ilustrado colega "La Voz del
Pueblo," do Las Vegas, cuyo caso ocu
ruó en ese mismo condado, dá detallada-
mente los pormenores los cuales repro-
ducimos aquí conforme publicados en eso
periódico:
"Braulio Montoya, que así se llamaba el
asesino, era viudo, y estaba apasionada
mente enamorado de su sobrina carnal,
llamada Aurora Montoya, de 19 años de
edad é hija de Doroteo Montoya. Habla
solicitado la mana de la muc acha, poro
ni ella ni sus padres habían querido acep-
tar la proposición do Braulio, dando co-
mo razón principal ol parentezco de tío
y sobrina quo había entre el solicitante y
la solicitada.
El rechazamiento ofendió visiblemente
á Braulio y so dice que dosde luego era
pezó á hacer amenazas, diciendo que ma-
taría & su hermano con todo y familia á
ta primera oportunidad que so lo presen
tase.
Estas amenazas fueron comunicadas á
Doroteo por alguuos do aquollos en cuya
presencia habían sido hechas, y esto te-
mía que su hermano las llevara á cabo.
El día 6 del que rige se hallaba Brau
lio trabajando en un rancho do un yerno
suyo, llamado Abol Martinez, en el lugar
que llaman El Cañón dol Agua. En el
trabajo estaba cuando derrepente so le
antojó largarse, y montando un bnrroque
tenía para viajar, se puso eu camino, di-
ciendo á su yorno que se iba para la casa
do Juan Maestas, uo muy distante de
allí.
Eu el camino la casualidad quiso quo se
encontrara con su hermano Doroteo Mon
toya. tiste venía en un carro, tirado por
dos caballos en el que venían también su
esposa, hija Aurora, un niño de 0 años
y un bebé do pecho.
Al encontrarse, Braulio ordenó á eu
hermano que detuviera sus caballos, quo
quería hablar con él. Esto, sin embar
go, no hizo caso y acordaudose de las
amenazas que le habían sido comunica
das, aplicó el chicote a sus caballos para
abreviar el paso. Esto debe de habor
encolerizado do una manera ntróz a
Braulio, porque, acto coulínuo, saco su
pistola, y empezó á hacor disparos ó la
familia de su hermano. La primera ba
a disparada fué á atravesar el cuerpesi- -
to del niño de seis años, dejándole muer
to ou el acto. La misma bala lo pegó á
Aurora en el pecho, pero sin ofenderla.
Aquí Doroteo no tuvo más remedio
que detenor sus caballos, y las dos mu
jeres y él, acto continuo, se apearon del
carro. Pero no bien hubieron hecho és
to cuando los caballos armaron carrera,
llevándose eu el carro al niño muerto y
al do pacho.
Las mujeres salieron huyendo, con
rumbo á la casa dol Sr. Montoya, padre
de Braulio y de Doroteo, quo distaba co-
mo. dos millas del lugar doude habia
ocurrido la tragedia.
Doroteo no salió & huir. La muerte
de su hijo lo había herido á él en el co
razón, y esta herida pareció impulsarlo
á la venganza. El también llevaba una
pistola fajada al cinto y sacando éta se
fué hacia su hermano en ademas de pe
lear. Aquel comprendió el reto y deode
luego comenzó un duelo do pistolas en
tre los dos hermanos, el cual uo cesó has-
ta que ambos habían disparado el últi
mo tiro. Disipádose qua se hubo el hu-
mo do los disparos, se halló que Doroteo
estaba herido en una pierna. Esto, sin
embargo, no puso fin al encuentro fra-
tricida. Ambos so abalanzaron, el uno
sobre el otro, y siguieran dándose golpes
con las pistolas, hasta quo vino una tre-
gua ugerida tal vez por el herido, que
ya empezaba á debilitarse por la perdida
de sangre y lo3 nuevos golpes.
Braulio, poseído todavía quizá, por ol
instinto del demonio que lo había domi-
nado esdo el principio de la batalla,
comprendió que tenía casi vencido á su
hermano y cieyendo que bien podía do-
minarlo, se fué y trajo uu rifle que traía
colgando do la cabeza de la silla de burro
y amenazando de nuevo á su hermano le
sugirió que ó lo entregaba á su hija ó
seguía el combato. Doroteo raciocinó,
comprendió la ventaja quo aquel teníu
sobre él, y contestó que fuerau juntos á
la casa del padre de ambos, á donde se
habían ido las mujeres, y que allí y en-
tonces someterían la cuestión al arbitra-
je del padre. A esto conviuo Braulio y
ambos se fueron para ol lugar indicado.
El padre de los Montoya no estaba en
casa cuando éstos llegaron pero no tardó
en llegar. Entonces con mucho trabajo
lograron desarmar al asesino y se man-
dó parte el oficial más cercauo. Pero
Braulio parece que desdo luego compren-
dió de que se trataba, y sin cguardar
mucho, salió á huir, rumbo á eu casa,
donde se armó do nuevo, y, haciéudose
acompaíar do un hijito suyo, de diez
años de edad, salió á huir rumbo á la
Ciuta.
Los caballos que habían huido cou el
carro llevando en él al muerto y al uiñi-t-
habían ido á dar á la caaa de Don Hi-
lario Lujan y éa!o los hábi l conducido a
la casa de Moutoya
Los olicialfs que fueron ratificados ea
lieron al momento eu persiguimientodel
matador. Al dia siguiente fueron á La
Cinta y nlií so les dijo que acababa de
J.ilir, yendo en rumbo otra vez do la casa
Dos Sesiones más Entraron en
la Corporación de la Her-
mandad.
Según ya anunciamos la semana
pasada, el sábado u Itimo, regresa
ron de Santa Cruz N. Méx., conda
do de Santa Fé, las delegaciones de
la Hermandad de Ntro. P. J. de
N, que de ete condado y acompa
fiados del lino. Mayor del Centro
y demás oficiales partieron para ese
lugar el día a del que rige y con e
propósito de visitar laa sesiones ó
ramales de dicha Hermandad en
esos lugares, y al mismo tiempo,
para recibir dos sesiones máa qun
se incorporaron á la Corporación
do esta hermandad.
Según se reporta, tuviéron una
imita tan entusiasta como concurrí
da, y como noventa miembros de
dicha Hermandad estuvieron pro
sentes, lo que hizo un dia de fiesta
para los habitantes de Santa Cruz
pues habían delegación de diferen
tes sesiones de aquí el Centro, Río
Arriba y ban ta r e, quienes perma
nocieron allí por cinco dia3 ó sea
desde el martes hasta el sábado.
.Las dos sesiones máa que ingre- -
sáron á laa filas de la Corporación
son las de Chamita y Ranchito de
ban J uan, Arriba, con un núcleo
de miembros por ambas sesiones
de mas de río miembros.
Se reporta también, que cuatro
sesiones mas de esos lugares ingre
sarán á la Corporación muy en bre
ve.
i 'onio ya indicamos mas arriba,
el entusiasmo fue ínponente en di
cha visita á Santa Cruz y los her
manos del Centro nos sugréren, de
mos por medio de estaa laa más
8 incera8 gracias, por el buen reci
bimiento de que fueron objeto por
los miembros de las sesiones de
Santa Cruz. Los procedimientos
de la susodicha junta serán remiti-
dos por el secretario de la Corpora
ción, una copia á cada una sesión
incorporada, y para que sepan de
las cláusulas y procedimientos que
allí se tranzaron.
El número de miembros de que
se compone ahora la Corporación
de N. P. J. do N. por las sesiones
ó moradas incorporadas, es de 1489
miembros y como nunca antes, to-
dos están unidos fraternalmente y
el lema principal de la 'misma es:
Unión y protección mútua.
Cierre de Escuela.
La escuela del distrito escolar
Nro. 20, Ranchos, que estaba bajo
la hábil dirección del preceptor se-
ñor Felix D. Valdez, cerró las puer-
tas a los educandos el viernes ppdo ,
12 del actual, motivo, según senos
reporta, á falta de fondo3 en ese
distrito. Dicha escuela estuvo
abierta solamente por un término
de tres meses y á pesar que á últi
mas fechas contaba con sesenta pu
pilos que atendían á la misma, tú-v-
que cerrarse, debido á que los
señores directores hicieron un cos-
to de $600.00 para bancos, charts
y otras cosas, que solo son de pro
vecho en colegios é instituciones
para clases altas; pués las escuelas
de Panchos de Taos, tienen ahora
aparatos para enseñar siencias muy
altas, como astronomía, filosofía,
fisiología, teneduría de libros y
otras ciencias muy al taa, cuyos apa
ratos no los tienen ahora mejor ni
las Universidades de Washington:
pero se encueutran ahora que ni
tienen dinero para ocu par maestros,
ui maestros que entiendan un pito
de esos aparatos, ni un solo mucha-
cho o pupilo que pueda entender
una jota do tales aparatos, á no ser
pie los directores de ese distrito
manden por un Catedrático de la
Universidad de Harvard ó en la de
Yalo.
Quién metería á esos señores en
tumaños trapos y que sabio les me-
tió en la cabeza el nombre do tales
aparatos?
casa del viejito Montoya y éste les infor
mó que su hije había estado allí; que lo
había echado su bendición y díchole que
se fuera á donde Dios le ayudara; pero
agregó quo momento3 después quo ha-
bía salido había oido la denotación do
un Uro en el minmo rumbo donde habia
visto desaparecer á su hijo. L:s oficia-
les S3 fueron por el rum'x) qu? se los ha
bia indicado y no tuvieron quo andar
mucho pura encontrarse con el cuerpo
rio Braulio, el cual, todavía con siutomaq
do vida, yacía tendido en el suelo revol
cándose en sn propia sangre.
Se hat i un ti.'tf en la píen del
El Rev. Tomás M. ilarwood, de
Albuquerque, N. M. eetúvo visi-taud- o
Taos, en estos diaa pasados.
El señor Ilarwood es un Ministro
de la Iglesia Metodista Episcopal
y es el anciano Presidente de los
distritos de Albuquerque y Santa
Fé, comprendiendo su campo de la
bor, como misionero, desde Albu-
querque, toda la parte norte de
Nuevo México y el sur de Colora-
do. También és el actual Presi-
dente de la escuela Teológica y Co-
legio Industrial de su denomina-
ción, situado en Albuquerque, y
como tal, se ocupa también como
profesor de algunos de los ramos
más importantes del CUKICU- -
LUM de esa Institución, á lo cual
en lo pasado han asistido, muchos
jóvenes hispano-america- uos con
excelente resultado y de gran bene-
ficio á nuestros compatriotas mexi-cano-
Es el señor Ilarwood nn perso
naje muy afable y respetuoso y ha
demostrado un amor entrañable por
toda la gente Mexicana. A todoa
loa toma no solamente como ami-
gos Binó como hermanos y eu pro-
pósito y su trabajo es ver al pue.
blo híspano-america- no elevado al
más alto grado de moralidad y co-
nocimientos útiles. Muchos años
pasados y cuando todavía era jóven,
el señor Ilarwood vivió en Taos y
por algún tiempo túvo su campo
de labor aquí. Es un hombre do
altos conocimientos psicológicos y
sabe como hablar y convencer ásus
oyentes en la explicación del evan-
gelio y su palabra es oída con res-
peto por sus oyentes y sabe atraer-
se la simpatía y buen aprecio de
cuantos le oyen; pués ea hombre
bien educado y de altos conoci
mientos en la vida humana y sabe
como atraer la simpatía y 1 buen
crédito de su iglesia y sin necesi-
dad de usar fraseología indecente
impropia en los templos doude se
propaga la palabra de Dios.
El lunes salió rumbo á Costilla
Antonito, y espera visitar otros
iu!uieo uo ou íuisiuii eu vuiumuu
en los campos de San Juan y Rio
Arriba, N. M., antes de volver otra
véz á sn hogar. Feliz Viaje!
En Memoria de Claudi-nit-a
Varos.
El Domingo pasado, 14 del pre-
sente, en la Capilla Metodista Epis-
copal do esta plaza, 6e celebraron
con mucha solemnidad servicios
para conmemorar la muer-
te de la joven Claudinita Varos,
que falleció en Albuquerque la se
mana aute-pasa- da.
Participaron con breves y elo-
cuentes discursos los Rvdos. Tomás
M. Ilarwood y Manuel Madrid, y
los señores Antonio Av. Rivera, J.
Vigil y Victoriano Valdez.
Cantaron himnos quo trataban
la felicidad que aguarda á Ioh
cristianos, mas allá de la tumba;
del gozo que se sentirá en el eitdo
por los que salen á encontrar :'.
que han partido de aquí.
El Rev. Sr. Ilarwood, habló de
vida ejemplar de la jóven, im-
entras estúvo allá; de lo repentino"
enormidad de su enfermedad y
súbito de su muerte; habló á los
deudos de la jóven de la gran es-
peranza de volverla á encontrar, lo
cual infunde animo y consolación
para poder sobrellevar lo amargo
su pesar.
Los otroa caballeros hablaron de
sincera simpatía que sentían por
loa dolientes y todos les deseaban
bálsamo de la consolación.
A esta celebración memorial
asistieron gran número de amigos
la familia Varos y todos demos-traro- u
su simpatía y condolencia
una manera digna de imitación;
pues la iglesia se llenó por com pío
y faltaba espacio para dar lugar
más de ciento cincuenta personas
que atendieron á dichos servicios.
Apertura de Escuelas.
na-:- . lOrlOUtíS y v;
emb
.vi r
sábado 6 del corriente y á eso de
las Izúu la noche, la familia John
J . Ludi I r, se halláron en su puerta
lo entrada, a un recién nacido en-
vuelto en una frazada que alguna
madre desnaturalizada fué á de
positar para cubrir au deshonra.
o
Después de trea semanas sin vi
sitar nuestra redacción "La Ban
lera Americana," de Albuquerque
reanudó su visita esta semana.
o
Nuestro Representante, eeñor
Antonio O. Pacheco, introdujo la
seniaua pasada una ley para abo
lir la policía montada, alegando
que es muy costoso mantener ese
cuerpo de montados é interfiere,
eu cierto modo, con los derechos de
loa AlgtiBcilea Mayores y otros a
do la paz. No pensó mal el
señor Pacheco y creemos está Dién
acertado, en aquello de que ea mu-
cho costo y de poca utilidad, más
cuando eu laos ni conocemos a
esos montados y ni so necesitan pa
ra nada.
o
La semana pasada saliéron para
Washington, una comisión nom
brada por el Gobernador Curry y
á expensas del territorio, quienes
tueron allí con el proposito de em
pujar la cuestión de estado y otros
asuntos como la creación del sép
timo JJistrito Judicial; el permiso
para la emisión de bonos por medio
millón de pesos para el mejora
miento de las escuelas y para que
laa provisiones del Acta Carey se
extiendan á uuestro territorio. La
delegación se compone de los si-
guientes: Coronel Geo.W.Prich- -
ard, W. E. Martin, W. F.' Buch-
anan, Coronel Venceslao Jarainillo
W.S. Hopewelly ArthnrSeligtnan.
o
El diputado Alguacil Mayor,
JayGale.de Raton, N. Méx., se
halla en aprietos por haber inten-
tado asesinar á un tal Napoleon
Cantou, mientrsa éste se hallaba
en una cantina del precinto deno- -
ninado Chihuahuita. Ln el tiroteo
que hizo el diputado alguacil Gale,
salió ileso Cantou pero Oliver
íncker, un negro quo dormía en
una silla recibió dos balazos y un
tal William B. Baxter, resultó tam
bien herido y amdos están en pe- -
igro de perder la vida. .Napoleon
antou hizo una dec aracion jura
da que Jay Gale intentó asesinarlo
sin motivo alguno. Gale quedo
baio fianza y descargado de su on- -
ció de Alguacil.
o
Un tal Luciano Gonzáles, de
Cuba, N, Méx., ha sido aquere- -
Iado por el Gran J tirado, de Berna- -
íllo, por sospechas de que el fue
el asesino do Martin Salas, asesi
nado en Cuba, N, M., la noche
del dia 10 de Octubre próximo pa
sado. Las sospechas que existen
en contra Gonzales, son al efecto
de que este señor al dia siguiente
del homicidio resultó exhibiendo
su exhuberante barba, en desas
trosas condiciones; una parto de
lia arrancada á tirones y la otra
íirsnta y descompuesta, lo que ex
trañó muchísimo á la vecindad.
cuando ese señor cifraba todo bu
orgullo en su hermosa barba. La
señora Salas, esposa del finado,
también fue aqnerellada; pues bo
supone con bastante fundamento
uo ella presencio el asesinato de
ti esposo, serán de tanto peso
as evidencias en contra la señora
Sanchez, quo el Juez Abbott le
negó la libertad ba jo fianza alguna.
El Gobernador Curry nombró
a semana pasada, al Rev. A. M.
Mandalari, S. J., como miembro
1 Cuerpo de Regentes de la Uni
versidad de Nuevo Mexico El
íev. Mandalari, es el actual encar
gado de la Iglesia de la Inmacula
da Concepción, do Albuquerque.
-
-- o
El Represéntaute, señor Libera
to Baca, introdujo, un proyecto de
ey en la Cámara menor disponien
do por, ley que el edificio de la
(Jasa de Cortes, do banta re, y la
ne fué destruida por ka llamas el
abado ante -- pasado, sea construido
e nuevo con el trabaio de los pre
sidarios y ladrillo que se frabrica
eu la misma penitenciaría.
o
Se esta agiUndo la cuestión en
N uevo México do que si el proyec-
to Platinan, para que loa bubedo
res paguen licencia do cinco pesos
al año para poder beber, pase á ser
ley, será mejor que los cantineros
manden fabricar unos collares y á
cada uno que tenga licencia Ee le
ponga un collar en el pescuezo y
do este modo no habrá necesidad
de cargar siempre en los bolsillos
la licencia, cosaque puede olvidarse
t UtVd tVrtd y fraylWrJ lAIT;Vr iM
de la
CÁMARA.
Proyecto Nro. 11 4 Tor Brice,
Relativo á traerla propiedad roba- -
aa ai territorio, into, no, por
(Jhavez. Creando el coudtdo de
Pyramid con su cabezera en Lord
abure. Nro. 116 nor Price. Re
dativo á anexar of false iurats.
Nro. 117 por Martinez, Enmen
dando la lev y creando nua oficina
parael Ingeniero Territorial. Nro
118. nor Baca. Enmendando can.
5 de las leyes de la legislatura 3(3.
Nro. 119, ppr Sanchez, proveyeu
do para nombrar un procurador de
Distrito en el condado de Mclvin-ley- .
Nro! 120 por Roberts,' para
regular las elecciones Nro. 121,
por Roberts, concerniente á nota-
rios públicos. Nro. 122 por Plat
liman, privando la venta de licores
en alas de baile casas de prostitu-
ción. Nro. 123, por Tipton, para
enmendar Sec. 19 del Cap. G2 de
la Legislatura 34. Nro. 121, por
Walters, proveyendo por una sen-
tencia de prisión indeterminable.
Nro. 125 por Chavez, requiriendo
la división de condados en caminos
situablea. Nro. 126, por Bush-kevit- e,
revisando cap. 11(J de las
leyes de 1905, Nro. 127, por Da
vidson, apropiando $5.000 para
concluir la Armería, de Silver Ci-
ty. Nro. 128, por Price, apio
piando $7.000 para concluir la ar.
mería, de noswell. Nro. 129, por
Pacheco, aboliendo la policía mou
tada del territorio. Nro. 130, por
Pacheco, proveyendo libros de tex
to españoles y para enseñare! idio-
ma espaflol en las escuelas públi
cas. JSTro. 131, por Chavez, re
quiriendo patente de loa Estados
Unidos por cabildos, y per proto-
colados. Nro 132, por Chavez,
proveyendo por una lista de ase
soramiento en mérjanci 8 Nro.
133, por Tipton, proveyendo que
las Compañías de asegnranzas tra-
fiquen en propiedad raíz en Nuevo
. México en lugar de hacer depósi-
tos de seguridad. Nro. 134 por
Tipton, apropiando $5.000 para
concluir la armería de Las Cruces.
Nro. 135, por Sweezy, apropiando
$15.000 para concluir la a nidria
de Las Vegas. Nro. 136, por
Sweezy, concerniente á niños de-
pendientes. Nro, 137, por Swe
ezy , enmendando el acta creando
el condado de Torrance y anexan-
do una porción de ese condado al
de San Miguel,. Nro. 139. Una
acta apropiando $33.500 para aca-
bar la extensión y mansión ejecu-
tiva del territorio. Esta acta pasó
unánimamente bajo suspensión de
reglas. Baca explicó su voto y
fué aplaudido por sostener dicha
acta. Nro. 140, por Pushkevitz,
enmendando, Sec. 3902 de las le-
yes Compiladas.de 1897. Nro.
141, por Baker, creando una co
misión de corporación para regu-
lación de las compañías, de ferroca-
rriles, Express, telégrafos y teléfo
nos. Nro. 142 por Sanchez y
Mullens,- Enmendando Sec. 21,
cap. 97 de las leyes de 1907. Nro.
143 por Mullens, una acta para
prohibir los casamientos mixtos
entre negros y blancos. N ro. 144
por Roberts, una acta relativa á
distritos de irrigación. Nro. 145,
por Puhkevitz, enmendando Sec.
2575 á 2578 de las leyes Comp.
de 1897, relativo á el procurador
de Distrito de condados de Mora y
San Miguel. Nro. 146, por San-
chez, enmendando Sec. 35, Cap.
89, de las leyes de la Asamblea
Legislativa 37 ma.
SENADO.
Proyecto Nro. G4, por Spiess,
regulando la venta de venenos.
Nro. 05, por Upton, concerniente
á disposición de propiedad de ea
cuela. Nro. 66, por Prince, pro
veyendo para la preservación de
6Stroctura3 históricas. Nro. 67,
por Navarro, donando á la Iglesia
Católica, en Roy, cierto terreno.
Nro. 08. por Upton, con relación
á corporaciones á propósitos bené-
volos. Nro. 69, por Prince, para
establecer una escuela JN orinal en
Mv r, inB l,i.,.
americanos. Este bill proven pa
ra la conversión de la escuela de
reforma,
,
en El Rito, nara
,
dicha
Escuela IS orinal. Aro. íJ, por '
Baca, enmendaudo Sec. 29 del cap.
89 do las leyes de la Asamblea ge
noral 37 mu. Se refiere al trans-
ferir estudiantes de una institución
á otra, dentro del territorio. Nro
74, por Prince, proscribiendo el
derecho do usarlas corrientes para
flotar tnadt'ra y para otros propó-sitos- .
PROCEDIMIENTOS.
LKYKH PASADAS.
Kl ÍU lii Cámara Nro 40,
por Bushkevitz, una acta donand
la plaza de Koy 41) aerea cío u na
sección de escueli- - para un cernen
icnu, mu piupue.-u- t ai uclish
más tarde.
El bill Nro. 11, de la Cama
menor, proveyendo un premio par;
matar conejos fué pasada despuéi
de algunas remarcas yes ahora ley
El "bill' de la Cámara JNro. b
,
por Chavez, relativo al Cuerpo de
Sanidad de rese3 y avanzando loe
deberes de los inspectores de dicho
Cuerpo fue a pique por un voto d
y contra lo.
El "bill" Nro. 104, de la Cama
ra, por Blattman, requiriendo una
licencia de ío.00 por cada un baile
hecho en casas privadas ó salas con
propósito de especulación pasó i
ser ley por un voto de 21 contra
Hil representante bweezy, presen
tó un proyecto que será ley, refe
rente a caminos públicos, enmen
dando el estatuto vigente. En este
se dispone que todos los varones, de
buena salud, entre las edades de 2
á 60 años, tendrán la obligación de
hacer traba jo en los caminos públi
eos, todos los años, ó pagar la suma
de tres pesos al Supervisor, en caso
que no quieran o no puedan hacerlo
Ji.1 dinero asi colectado se entregar,
por el supervisor al Tesorero de
cond do, quien lo depositará al ere
dito del distrito de donde se ha co
lectado. Los supervisores que ha
gan uso de cualquier dinero así co
lectado, antes de haberlo deposita-
do con el colector y sacándolo de la
manera que se dispone, o que com
pre herramienta ó madera ú otros
utensilios, de su motivo, con tales
dineros, se sujetarán á una severa
multa, etc.
La Cámara adoptó el miércoles
ante-pasad- el proyecto del Conse
jo, presentado por Spiess, designa
do para impedir la propagación de
enfermedades infecciosas, entre las
ruses. El proyecto dispone que se
haga una leva especial de tres mi
lésimos y medio, en toda clase de
ganado, para crear un fondo desti
nado para el uso de impedirla pro-
pagación de enfermedades infeccio
sas, entre las reses. Este proyecto
íue pedido por el (Juerpo de bani
dad de reses del Territorio. Dicho
proyecto tuvo mucha oposición y
se aprobó por un voto de 13 en fa
vor contra 11 en contra. Chavez,
de Sierra, en su oposición dijo: que
los intereses ganaderos en la parte
sur, tienen más necesidad de pastos
que no de cuarentenas.
La Cámara adoptó el proyecto
Q6 ley de la (Jamara, JNro. 13, pro-
hibiendo juegos de diversión 'ó
cnanza, en las cantinas, raso por
un voto ce lo contra 5. Los que
votaron en contra son: Baker, Bnsli
kevetz, Pacheco, Sweezy y Tipton.
En adelante no podrá haber en las
cantinas, ni brajas ni daos para sor
tear quién paga el trago.
NUEVOS CONDADOS.
Fuera de toda duda, dos nuevos
condados serán creados por la pre
senté Legislatura v estos serán el
de Curry y el de Taft; el primero
se compondrá de la parte sur del
condado de Quay y de la parte nor-t- e
del condado de "Roosevelt con su
cabecera en la. plaza de Clovis. El
El segundo, que será Taft, se for-
mará de porciones de los condados
de Chavez, Roosevelt, Quay y Gua-
dalupe y la plaza de Taiban será
su cabecera.
El señor Navarro, presentó una
resolución al Consejo, la cual fué
sometida á la comisión sobre edu-
cación. Esta resolución indica que
varias de la3 Instituciones) educa-
cionales en el territorio reciben
apropiaciones del territorio dema-
siado elevadas y se sugiere una ins-
pección para que estas 6ean rebaja-
das. Ll señor Navarro desea que
lo que se rebaje á esas institucio-
nes sea añadido al fondo de las es
cuelas públicas rurales.
El lunes en la tarde, varios Al-
guaciles Mayores del territorio y
varias otras personas que esperan
ser alguaciles, alguna vez, estuvie- -
r011 en Saüta e y e" la Legislatu- -
rf con el Pito de trabajar por
eJ Pa8Je del del señor í a- -
para auoi.r la peocia mon- -
tada territorial y que tanto ínter
tie re con los asuntos de los Algua- -
ciles.
PROCEDIMIENTOS
DEL MARTES
CÁMARA.
Proyecto Nro. 147 por MoíTatt,
una acta enmendando Sjc. 17 Cap.
104 de I:is leyes de 1907, relativo á
remover madera de las tierras pú-- ;
blicas del territorio. Nro. 148,
por el misino; r.na acta para revi
car las levos de 1905 con referen.
.
fia ú ttttüsffe-rí- r HlYjs ? luVtótnclafl I
Grande, no quiere perder su tráfi-- i La escuela pública del distrito
co comercial que tiene eu este con- - escolar Nro. 23, (Trampas), abrió
dado por el lado poniente, en Ser- - sus puertas á los educandos el
lugar por donde Taos y su nes do esta semana, bajo la hábil
comercio recibe los negocios do fie- - dirección del señor Benito A. Ho-
to y express y para internarse paral mero como preceptor, cuyo señor
el exterior del condado, la cual, es tino de loa maestros nub eiicleo-tambié- n
se dice, se ha propuesto tes que tiene este condado, coa
una línea que caminará j mo lo enseñó en los ultimes exu-
do Fort Garland, Colo, y atravesa- - J meues de maestros, tenidos en esta
rá Costilla, Questa y otras plazas j plaza el mes pasado,
del valle hasta eonecetar en cual- -
quiera de sus estaciones, como Es-- ! -l- lou Jlu9 ba?cfz, 're'iV'
plante por el condado A au n
to
pafiola etc. Todos afirman que es- -
será un echo, de que cuando se c'a; tuvü, 1Q Pmnqo
i Jt.mo al;r de pu enea a banta leven- -a la del Rooky Mountain lV
Pacific Co. la del D. & R. G. so j EUurniaje con el cual d v.n '
inleruarí latul'k'u deutru auwtroi VOiC..a causa,GiJ 8'n.na Vo" V
vaUe i posición en el rtirruaj-'- i tra.v--
sefior Kanchez y erais ndc;c -- 'Ti
Mápcaras de todas ola
'x'i
iV.Vtia.
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vida y exclamamos llenos de pro
JULI ANITA GARCIA DE SANCHEZ.
COLORADO NATIONAL
LA RAZON SCIiKE TODO.
Por so; las c.irnes tan moío.-ihm- es que
es consumen con exeso. Este acarrea mo-
lestias del estómago, biliosidad y estre-
ñimiento. Ordene su sistema alimenticio
y procure quo la razón domine en lugar
de un apetito desordenado y tome algu-
nas dóhis de pastillas do Chamberlain pa-
ra el estómago y el higado y pronto esta-
rá Ud. bien. Pruébelas. De venta por
La Botica Tauseüa.
funda convicción: este es un hom-
bre completamente feliz. El solte-
ro ve ahora que es menos feliz que
un amigo que acaba de casarse, y
desea entonces ser feliz también co
mo su amigo. El casado solo "ra
á nadie le haces mal ni le procuras
daño. Farsante! Para ser bueno
no basta no hacer daño, no es suli-cient- e
dejar de hacer el inal, es
menester practicar el Idea, favore-
cer á los demás.
AylycnántKS miserias no se
ocultan en tantos hogares á donde
no e3 posible que llegue la luz de
nuestros ojos, cuántas desdichas no
se ocultan en esos corazones que
aparentan latir bajo un pecho rebo
santo de dicha y de ventura!
Cuántas honras se arrastran en
Facto,Benver,feliz antes de entrar en el matrimoii r i inio. ones ciesüe one se caso ueio üe
'i iser libre, y ya no vive sino para
una sola mujer. El viudo contení
ida con ojos anegados en lágrimas
Nuevos Regalos.
A los abonados de "La Revista"
.Herniosa inañaua debe de haber
sitio la primera del mundo: más
t'í,!cndidít (uú la luz cuando hiere
de través los diáfanos cristales do
la atibe: uiáa rica en matices v co
Livs (jue his fulguraciones subli-
me j da la tarde: mas encantadora
OFP.EE LO SIGUIENTE:
La Unica Compañía más Sustancial en el
Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
que su mujer era algo que cd no
conoció cuando ella vi via, q ue tuvo
una perla de valor inestimable y no
i in. a iaiitasiriítífona ueias privile
"Si en un momento dado se des-
cubrieran todas las miserias de la
humanidad ante nuestros ojos, in-
dudablemente que moriríamos de
angustia y de pesar."
P. LACOKDALKE.
ceudiente del primer hombre par-
ticipa también de las mismas pe-
nas y torturas.
La humanidad antigua, la huma-
nidad moderna, la humanidad de
ayer y la humanidad de hoy, no son
sinó los extremos opuestos diaine-tralment- e,
en tiempo, pero unos y
mismos en suerte, unos y mismos
en fortuna, unos y mismos en la
participación de un mismo patri-
monio común.
Desdo que la tragedia amarga
del Paraíso pasó en la historia del
mundo, haso venido desarrollando
armónicamente pero sin cambio y
siu alteración, la serie de amargu-
ras, la inmensidad de penas, el cú-
mulo de males del primer hombre,
en todos aquellos á quienes tocó en
suerte nacer predestinados á llevar
Rociada, N. Méx. Feb. 9 1009.
Sr. Editor de "La Revista."
Aprecial-l- señor: Sírvase dar cabida
en su aprcciablo semanario, quo el dia C
dul presente túvo & bién la Divina Pro-
videncia cortar el hilo de la existenc a 6
mi querida abuelita Juanita García de
Sanchez, la que sucumbió al sepulcro en
su casa residencia, do Le Doux, N. 51. y
ú la edad de 88 años
Deja para lamentar su eterna ausen-
cia á su esposo, tres hijos y tres hijas
mujeres y gran número de nietos, sobri-
nos y parientes. Su funeral tuvo lugar
el dia 8 á las 10 de la mañana con misa
de Cuerpo Presento y atendida por el
cura párroco de Mora, N. M. hasta de-
jarla depositada en su lugar de eterno
descanso.
Aprovecho esta oportunidad, señor
Editor, para dar las gracias á todati aque-
llas personas que se dignaron acompa-
ñarnos tanto ea el velorio como en el fu-
neral de mi abuelita.
Soy bu servidor y suscriptor,
Adonias Sanchez.
el lodo para no dejar de llevar á la
boca de los hijos el mendrugo que
les ha de prolongar una existencia
harto miserable!
Cuántas madres al imprimir so
bre la frente de sus hijos el ósculo
de su amor dejan en ella la mancha
asquerosa de su culpa, la huella
giada leyendas orientales: mas
j.üi'lica'íjue las exquisitas creacio-
nes del genio: más sublime que las
ins grandes bellezas de la fecunda
A ilií raleza.
Entonces, en aquella primera eta-
pa gloriosa do la vida, cuando la
i
. ni i:i creadora del Omnipotente
Mu-ab- de la nada una turba do se
íx?, su jetos á una ley común y obli-
gados í desempeñar una misión
piopia, entonces, surgió el hombre
a la existencia, dotado de facultades
qui' Ij elevaron sobro el común do
Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas eu la misma
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejador. Santa Fe, N. M.
L PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE,
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIKJA KN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE SI8O.000
profunda de su pecado!
Ay! todas estas penas, todas es-
tas amarguras, todas estas pesadum
bres, todas estas aflicciones, y to-
dos estos dolores, no los vemos, co-
rno quisiéramos, bien que no para re-
mediarlos sino para befarnos de
ellos, y sinembargo, los presentimos,
aunque, realmente, no los conoce-
mos tales como son, porque tampo
COMUNICADO.
Con el fin de aumentar la lista
de los snscriptores á este periódico
y para inducir á los que nos. adeu-
dan por suscripción atrasada, y á
otros para que renuevan su sus-
cripción, hoy les ofrecemos algunos
nuevos premios ó regalos á todos
los que nos hagan remesas por sus-
cripción atrasada ó adelantada o
que se suscriban á "La Itevista" y
remitan el importe de suscripción
adelantado.
Todo regalo que se ofrece aquí
irá á vuelta de correo juntamente
con el recibo de la remesa que ha-
gan en pago de suscripción.
Al hacer su remesa pongan bién
claro su nombre y el de la estafeta
eu donde debe dirigirse el recibo y
el premio y de este modo se evi-
tarán extravíos.
Advertimos que estas condicio-
nes do premios durará solamente
hasta el dia 30 de Marzo, en cuya
fecha quedarán canceladas dichas
condiciones. y no se darán ya mas
premios.
Ahora tienen la oportnnidad do
cubrir sus cuentas con buen por
ciento de descuento que les ofrece
el valor del premio y los que no
sean suscrlptores tienen oportuni
dad de suscribirte y obtener un
buen presente.
lio aquí los hermosos regalos
que hacemos, á escoger uno de los
co, aunque demasiado insensibles,
podríamos soportar la vista de se
mejante espectáculo, sin que, como
dice el inmortal orador de Nuestra
'í? i "í"" Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudid
í?
& Íp ? í? jp nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
rí-- S íí círt eSb'eñora de París, muriéramos de an
gustia y de pesar.
Pbof. Luis G. Lozano.
pósitos permanentes, oe venue vanium u.Acuuugej pa-
ra cualquier parto del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
1 Gabinete Cubano.
El Gabinete nombrado por el
supo cuidarla. Ll anciano deplora
los días perdidos de su juventud,
sabe que para él pasaron todos los
encantos de la vida y que solo le
aguarda, en una no muy lejana lio
ra, algo que presiente con angustia
infinita : la muerte. El rudo me
nestral no siente otra cosa que no
haber nacido rico, sino pobre y sin
bienes de fortuna; ve con tristeza
y hasta con envidia el bien de otro,
y en el alma quisiera poseer un
talismán que le diera una fortuna
cuantiosa.
La mujer, cuyo corazón es un
depósito de deseos imposibles y de
frivolidades, está constantemente
agobiada por tenaces pensamientos
ó inquietudes. Mil y mil proyec-
tos pasan por su imaginación con
una rapidez eztraordinaria, sin que
dejen en su espíritu otra cosa que
un vacio espantoso. Lo mismo si
es joven que vieja, 6Í es rica que
pobre; porque su corazón es tan
vano en un estado como en otro.
Solo hay una diferencia, y es: que
la mujer rica quiere y desea como
tal, mientras qne la pobre, con me-
dianías ee contenta, cou poquedad-
es calma la sed de vanidad quo la
devora y la consume.
Y todos estos pesares no se cono-
cen ú fondo, porque el mundo sabe
que todo lo adivina el inundo, que
nada hay oculto que no tenga de
venir á la luz; y sabiéudolo, busca
todos los medios para ocnlarlos,
aunque en ello le vaya un pedaso
de honra ó un girón de la concien-
cia. Ser grande aunque se sea pe-
queño, este es el credo de la huma
nidad. Aparecer sabio siendo igno
rante, este es el prurito de todo lo
que se arrastra, de todo lo que no
puede 6ubir por en propio esfuerzo.
Sufrir dentro de un palacio y
saber que allá fuera, en el recodo
húmedo y frío de la callejuela hay
un ser que sufre también, saberlo
y no correr en su auxilio, es lo cor-
riente, e3 lo ordinario. Alguno
sabe e'sto mismo y ee contenta con
decir para sus adentros: Dios ana
die desampara. Hipócrita! Sabes
tú el horror de la hambre y los
estragos del frío, la pena amarga
de un hogar, la soledad espantosa
de una familia, la terrible orfandad
de unos niños, y no remedias lo
uno, ni consuelas la otra, ni miti- -
ojetea ee99 toe8 oI lPresidente Gómez, de Cuba, liaquedado constituido de la manera
siguiente:
3 TMinistro de Gobernación, Sr.
muchos, para todo individuo que
-
-
eo
Di. Don Nicolás Alderdi.
Garcia N. M. Feb. 9 1909.
Señor Editor "La Revista de Taos."
Suplico á Ud. de cabida al siguiente
comunicado en sus apreciables columnas;
hay ocasión en que el corazón humano
no puede resistir el impulso de la natu-
raleza. Kspecialmonte acontece esto
cuando un sor querido se separa de no-
sotros, y esto es exactamente lo que nos
ha sucedido aquí recientemente, porque
uuo de esos seres cuyas virtudes derra-
maban bálsamo inefable á su rededor.
Acaba de dejar en lamentos lastimeros
no solo á bus parientes, sino & todos los
que tuvieron la dicha de conocerlo. Me
refiero al muy estimado, pariente José
Sanchez, esposo que fué do la señora
Guadalupe G. Sanchez y padre do los
señorea y Señoras Camilo Sanchez, San-
tiago Sanchez, Antonio Sanchez, Fran-
cisco Sánchez, Patricio Sanchez, Simon
Sanchez, Marillita L. Ortiz, Eulogia S.
Ualas, Lucia S. Trujillo, Emilia S. r,
Lupita S. Peña.
El dicho señor durante su vida supo
conducirse en los deberes do su estado
como fiel y cumplido esposo, padre amo-
roso y caritativo vecino; supo también
gobernar su casa con sabiduría, y dar
crianza excelente y cristiana á sus hijos,
manteniéndolos en una unión y harmo-
nía digna de los patriarcas. Por motivo
de estas bellas cualidades el finado era
altamente apreciado por toda nuestra
comunidad y prueba do ello fué quo su
velorio y entierro fueron asistidos porca-e- i
toda la gente del lugar; don José San-
chez sufrió con resignación cristiana una
penosa enfermedad que lo postró en ca-
ma por algo mas "íue un mcs? E1 lamen-
table señor al tiempo de su muerte conta-
ba 60 ajos de edad, y bu corona más glo-
riosa al salir do este valle de lágrimas
fué la esmerada y honesta crianza que
dió & toda su familia.
11. LP.
Ministro de Relaciones, Sr. D. COLUMBIAN SALOON.
EL ANTIGUO SALOON DE POOLER.
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en la vida el nombre de humanos,
á luchar en los combatee gloriosos
del espíritu y de la carne, do la ma-
teria delesnable y de la forma ul-
trasensible; y ese doloroso patrimo-
nio que muy á pesar nuestro lleva-
mos con nosotros á toda3 partea á
donde vallamos, y en cualquiera si-
tuación en que nos encoutremos,
nos agobia siempre, nos martiriza
coustantemeuto y ni un solo mo-
mento nos deja descanzar.
Algunos hombres creyendo que
á los demás se les puede ocultar
toda esa serie de desdichas y de
amarguras pretenden encubrirlas
con una apariencia de alegría y de
ficción que no puede pasar desa-
percibida á los ojos del mundo que
todo lo conoce y todo lo descubre y
todo lo adivina.
Los rico3 por más que vivan en
orgias y en bacanales, son siempre
esclavos de las mismas y aún de
mayores penas que los infelices que
no tienen más riqueza que el peda-s- o
de pan que llevan á la boca de
sus pobrecitos hijos desnudos y
hambrientos.
A menudo se oyó decir de los
propios labios de los ricos que la
posesión de sua riquezas es el peor
tormento que pueden teuer en esta
vida, por el constante temor de su
corazón que sueña con los despojos
y I03 arrebatos de la maldad, del
crimen y del vicio; creemos exento
de penas al hombie que manifiesta
en su semblante la alegría, en sus
biene3 la abundancia, y en sus obras
la generosidad, y bien mirado, este
como el otro, tiene también sus
aflicciones y sus penas. Miramos
al niño con su eterna sonrisa en los
labios, y decimos: este niño es un
ser afortunado y feliz hasta la ple-
nitud, pues ese niño nocente y to
Justo García Vélez.
los demás, que le hicieron conocer
ti bien para amarlo, la necesidad
de encontrar la verdad para abra
zar!a y de retener la memoria de
las co: as para acordarle siempre.
T :üegresor do una ley, la más
pura, fué condenado á los snfri-mieni'.--
á los trabajosy á la muer-
te. 1 Vsterrado de la patria, so mi
ró bim pronto esclavo do temores
y miserias. Privado de su dicha
pilme: a, sintió su corazón presa de
inlinit s torturas, de torcedores siu
número, do remordimientos incont-
able?:. Conocedor de su justa con-
dena. ; esiguose, á pesar suyo, con
su tueste, y contrito , y humilde
arrastró por la tierra sus pesadas
cadem s. Nuembargo, hijo del ció-
lo, su o conservar en su corazón la
santa y consoladora esperanza de
lo'j moitales miserables, refugio v
salvación en las tempestades do la
vida.
l'uó adrede una grande y
familia, dispersa por todos
los ámbitos de la tierra, y, pobre
de bk-- c materiales, legó por úni-
co y obligado patrimonio á su nume-
rosa deMvndenci;), la mancha pro-
funda (I.- - su culpa, la pena de su re-
cuerdo, !a memoria de su pasado, y
lo triste y monótono de una vida
privada de toda felicidad, fruto de
una sola falta, pequeña en sí, pero
grande en su Figniücacióu. como
quo fm; la desobediencia primera
á un Dios infinito, digno del amor
de In humanidad, formada para ser
el objeto de sus complacencias.
De aquí toman su origen todas las
desdichas del hombre, de aquí arrau
ca esa interminable cadena de in-
fortunios que combaten al hombre,
este es el efecto de la caída del
hombre, y, por ley natural, el des- -
Ministro de Finanzas, Sr. D. Mar- -
R. l. POOLER. Propietario. a
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haga remesa siquiera por un ai
de suscripción:
Los mil y un dia
Las mil y una noches.
El Bandido Joaquin Murrieta
Genoveva.
Doce pares do Francia
Arto de cocina
Vlagia negra ó blanca
Oráculo (libro sinios)
El libro de los Enamorados
Diccionario Ingles y Español
Un libro de poesías y cantos
Un famoso libro surtido (Novela)
Secretario de los amantes
Lavalle Mexicano, broche do oroi
Historia de Nuevo México
Arte de criar callinas
Wiskies superiores desde $2.50 hasta $7.00 por Oalon.
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celino Diaz Villegas.
Ministro de Justicia, Sr. D. Luia
Octavio Diveno.
Ministro de Sanidad, Sr. Dn. J.
J. Duque Parboino.
Ministro de Obras Públicai, Sr.
D. Benito Saraguerata.
Ministro de Instrucción Pública,
D. Ramón Mesa.
O
0 Para fiestas do casorios y familiares garantizamos los mejores licoreH y0
precios los más bajitos.
009
9 Tenemos esteblo en conección para carruajos y caballos y conección con
O . . , 9
el notei. 99
.0099La mujer en el hogar (modo de dirigí
una casa v Una familia) 00 Buen trato á todos nuestros marchantos.99 00100 Encabezados
de cartas y 100 Corteras con el nombre
estafeta del individuo que haga la remeA la crecida suma de tres mi-
llones seiscientos mil psos, llegó sa. Para abogados v Jueces de taz.
Se les remitirá Z0 blancos surtidos pair. rananrlíidn em V aslnnfíton para
WO 00R. L. POOLER Prop., Taos, New Mexico.
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Primer Banco Nacional
De Eaton, N. M.
ra su oficina, hechos en conformidad
las leyes de Nuevo México.
PRRA COMERCIANTES.
m.j j r y x
las víctimas de Italia. Esta can-
tidad es la colectada únicamente
nnr tres agrupaciones, el comité,
Lino Garcia. 200 notas ó pairarás, ó dos libros de re
cibos, ó Encabezados de papel timbrado,
con su nombre y negocio ó bien iu manla RESOLUCIONES DE CON DOLEN eos do documentos garantizados.
PARA SEÑORAS Ó BESOKITAS.
italiano, la Cruz roja italiana y
Cruz roja Americana. 10 Piezas de música Mexicana ó ame
ricaua. para canto y piano, do las pieza
CIA DE LA HERMANDAD DE
N. P. JESUS DE NAZARENO.
Conejos Colo. Feb. 15 do 1909.
Sr. Editor de "La Revista de Taos."
CAPITAL PAGADO '. : $100.000
SOBRANTE. $50.000.y canciones mas populares,
ó bién un
hermoso libro do oír misa.ri&smfeaimsTf-tmBx'- " - T g g
Sírvase dar cabida en su periódico á PARA ESCUELEROS Y PADRES DE
las siguontes resoluciones de condolencia FAMILIA. Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.i adoptadas por una comisión de la Co Cualquier libro que se desee do los3LEBJ fradía de N. P. Jesús de Nazareno, en adoptados por el Cuerpo do iducacion1L del territorio y ya sea Ueogratla, Artjuuta reunidos.
Por cuanto, el Todopoderoso en sus al mética, gramática, Fisiología libros delectura etc. y cuyo valor no accoda de
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COKKESrONDKNCIA.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
tos disiguios tuvo & bién cortar el hilo de un peso. Lstos libros son buenos sola
la vida, á la venerable anciana Srita. Ro mente para las escuelas todas dentro
Nuevo Mexico.salia Valdoz, cual niuri ó rodeada de nu
No olviden que durará solamente hasi m w i w a re í a merosa parentela, y asistida con todos ta el dia 30 de Marzo. Suscríbanso hoyó hagan bu remesa de una vez, de lo quelos auxilios da nuestra Iglesia Católica,el juoves 11 del que cursa después de ha ifdeben por BUscnpciou.Liberales comisiones para los que de
seen actuar como agentes y buenos re
ber sufrido una leve poro penosa enfer
medad. Carnicería y Fruteríagalos para cada diez snscriptores.La tinada contaba al tiempo de su ATENCION!!
muerte la avanzada edad de 77 años 8 Entiéndese bién claro que estos son
regalos por el valor do un año; el quo
i
mer,es; nació en El Hito N. M. el 10 do
Junio 1831. Sus restos mortales fueron
sepultados en el cementerio de Nuestra
mande el valor ya sea adelantado ó que
adeuda por dos ó tres años ó más, por
cada remosa del valor do un aüo le intiSeñora do Guadalupe en Conejos Colo,
En orden de limpiar nuestro surtido de invier-daremo- s
a una Cuarta parte más Barato
sobretodos de Señoras, de Hombres y niños y
tula á un premio. Si debí por cinco
el Viernes 12 del que rige.110
los
La finada deja para lamenta' su eter
años y manda el importe total, sin impor-
tar de nada, puede escoger cinco dife-
rentes premios.
P. M. LIJMB.
Contigua a la Oficina de La Revista.
OFRECE AL PUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARNES
na separación, un sin numero de palien
tes.
Por lo tanto resuélvase; que nosotros
los abajo firmados extendemos nuestro
más sentido pésame á la familia del lina- -ropa de abajo y todos los géneros de Invierno.
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.do Juan F. Chacon sobrinos de la finada,
que Dios les mande su santa consolación
eu sus tristes horas de afiicciynes. Se sirve á domicilio Carnes nuevas cada dos das.
Toda Clase do Comestible y Frutas en Conección.Resuélvase ademas; que una copia (Jo
estas resol ucioaos sea mandada á la fa
Todos íeran bien Tratados.milia Chacon y otra sea mandada á "La
F. M. LUND, : Taos, Nnevo MexicoAhora es el Tiempo de Comprar lo Suficiente para
el otro inviermo.
1 1
Revista de Taos," órgano de nuestra her
mandad y una sea protoco'ada en nues-
tros registros.
Comisión
Juan N. Archuleta
Juan A. Sandoval
.). P. Ateucio.
Nueva CarniceríaTODO ES MUEVO Y AL The Taos Botch epCastro Conspirador.
fE2S55SS3S52 Por teleorramas recibidos de (1- -
racas, capital de Venezuela, se sabe
que conforme con las instrucciones
del br. Alcantara, Ministro del ln
.Packing1 Co.
Establecida en el edificio Adair.
Ud. hallará eu esta nueva carnicería toda clase
í
'V do carnes frescas: de res, marranos, carnerop, clio- -
rizos, mauteca Mexicana, huevos frescos etc.
4 J Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio do
terior, el Abogado General abrirá
Un surtido fresco de Abarrotes de todas clases,
Estufas y todo lo que una persona necesita. 9
In fíemoriam.
El dia cuatro do Junio
Como todps lo sahiáp,
Que murió José Emiteriq
De apelativo Duran.
Pués ya vuela un pajarito,
Puós ya todo3 lo sabrán,
Se subió para el Cielo
José Emitorio Duran.
Dejástos cinco hermanitos
En el mundo á lamentar,
Y te fuístes para el cielo
José Emiterio Duran.
Solo tengo la esperanza
Que en el cielo te he de ver,
Si tengo la venturanza
De espirar con tanta fé.
Canten canten angelitos
En la Corte celestial,
Reciban á su compañero
José Miterio Durau.
Arbolito enflorecido
Que atrasiontes á manzana,
Que estuvístes en el mundo
Como una fresca mañana.
De cuatro números, el cualro.
Euó tu principio y tu fin,
y te fuiates para el cielo
Paloma blanca á lucir.
Te grangeastes en el mundo
Que se úcordaráu de tí,
Retrato, fuella y mirada
Dejastes impreso aquí
Cuando llegó la noticia
Quo te hallabas eu la cama
Se euternecen corazones,
Toda la gente so alarma.
Ya so secó un arbolito
Que empezaba á florecer,
Miel rosío do las flores
Le volverán su ser.
Pues el nombro de sus padres
Como todos lo sabrán,
Es el de Petrita Garcia
Y el do don Fares Duran.
un juicio en la Suprema Corte
Federal, contra Cipriano Castro,
de esa .República
acusándolo de haber instigado el
reciente atentado criminal contra el
Presidente ). José Vicente Gómez
V-
-
,."- - todos. ALBIN BURCII. Moer.
alentado que felizmente fué frus
Vengan y Compren su Surtido presto y Ahorrarán
mucho Dinero. Ver es Creer. V
trado,
Parece que los documentos ad-
quiridos demuestran la intervención
de Castro en el complot fallido.
Kodol For Dyspepsia
Will Relieve You Almost Instantly.
CASORIO. So, don't neglect your stomach.lon't become a chronic dyspeptic.
Keep your stomach healthy and
strong by taking a little Kodol.
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it whenyou need it.
Kodol is perfectly harmless.
Our Guarantee
Oo to your druggist today and grt dnl.li.r Uitlie. Then after you hare used ih
Vendemos barato y Efectos frescos y nuevos. El viernes pasado, 5 del corrien
Kodol supplies the same digestivejuices that are found in a healthy
stomach. Being a liquid, it starts
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every mouthful
you eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome food to maintain
fctrength and health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the pains of
indigestion and dyspepsia are the
result.
When your stomach cannot do Its
work properly, take something to
help vour ttomach. Kodol is the
only thing that will give the stom-
ach complete rest.
Why? Becaur-- c Kodol docs the
fame work asa strong i.Umiach, and
fucs it in a natural way.
Hl
'.
ñ tí
te, se juraron amor eterno al pié de
los altares, los apreciables jóvenes
Onésiulo Abila con Pasilia Mar-
tinez, mbos de Arroyo Hondo, esto
condado, siendo el novio hijo del
mure contents or vtie nouie If you &nhonestly uy tiiufc H bus notdone you an;
puoil, returu the 'ootlle to the diwjalgtauSn
d-.-
V M ll f
'y La j JL fie vti'.i efuudfinado Juan Abila y la novia hija your money without ones- - 'VVu wlil tbon pay the druhesitate, all armBlí.n knotloti or clay.Kist. Poa'l
thitt cur iiuarantowlH cwid. 1 íiím ofiVi no.de don Donaciauo Martinez. Ac- -CHASE & CLIFFORD Manej adores. piles tmfeolarw botUeonlyand to butIn a family. 1 he lurte, bottle cor.lwirisiú
l'.uit.íi na ciiuh astho fifty cent bvUlo.
Kcdol is prepared ntthcahor(Moi
ies of L. C. DeWilt & C., 'CticV. ci.
1 tuaron como padrinos en la cereuio-- 1
nia los esposos Pómulo Vigil y su
' difcjni esposa. Quesean felices.
Ya voy á dar conclus ión
En un reluciente dia,
Aijui los pongo nii Lumbre:
fc'dy LibrS'Jjta García.
71
Les usos del Borax.hada de favor. La casa entera LIBRERIA ESPAÑOLA
- DE -
LA REVISTA DE TAOS.COLMAS DE OIM Aplicación para Per-
misos ds Pastees.
Is" o Iiay co;;;i jtt Lnya
máa titonutmmtoa á' la y
á la ciencia quo l:.i XKCESIDA í .
l'ués esta es la madre do laPARA L
Loa írea mosqueteros, 3 tomo 3.ÜC
üás Libros da Venía en
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Loa mahorea do Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.03
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
AL PARTIR.
i.
Adiós, mujer! do temas que el encanto
de tu hermosa ilusión disipe aleve
voy a tí, llego á tí, pero la nieve
de tu frivolidad me causa espanto.
Ocultaré las gotas de mi llanto:
á que llorar si mi consuelo es breve?
mus nó la Hamaque á brotar bo atreve:
á qué ocultarla, bí te quiero tanto?
Pero. . .adiós!. . .llora es ya! no lo adivinas?
Üyé: si alguna vez yo te repito
mi amor, y tú mis sombras ilumina!,
y comprendes mis ansias, no te asombre
ver en mi corazón un nombre escrito
uo e8 mío el corazóu? Pues, tuyo el nombre!
AL VOLVER.
ii.
Eres tú! Ya! Por tín! u i pecho siente
cómo los tuyos laten de alegría
y mi veso, que tiembla, Ee extasía
i pasar de mis labios á tu frente.
Son tus rasgados ojos el Oriente
en donde para mí se anuncia el día.
Que no vuelva el instante de agonía
que de tus brazos trémulos me ausente!
Mi afán olvido, mis angustias callo
y los tormentos del dolor á solas,
que al fin me abrazas, y en mis penas hallo, '
como tu corazón, ini hogar abierto
Bendiga Dioslas furias de las olas
porque nos hacen adorar el puerta!
Carlos Feknndez Shaw.
sabía lo oue valía. Y mientras
mostraba á la chica el plano, ha
ciéndi.la acercarse, la envolvía en
una ii. irada ardiente, en un aliento
que jadeaba Hbrasado por la con.
cupiscencia.
un pronto, una ola le subió á la
garganta, no pudo más y queriendo
coger á la muchacha por la cintu-
ra la soltó ú borbotones cuanto en
su pecho hervía. Desapareció el
amor, el dueño omnipotente de to-
do, el burgués opulento que dispo-
ne de millones y quedó el hombre
agotado, el viejo que, no pudiendo
ofrecer su juventud triunfante,
brinda su oro, el peBO de bu fortu-
na entera, con tal do beber en aque-li- a
fuente hermosa y Boberana de
hermosa salud.
Balbuciente, los ojos inmensa-
mente abiertos, el rostro amorata-
do volcó cuanto le atormentaba,
arrancóse de un tirón la máscara.
Rica, serás rica, inmensamen-
te rica, le dijo para concluir avan-
zando hacia ella entre suplicante y
amenazador.
Y la m uchacha, enérgica y fuerte
con su corazón lleno de nativa hon-radé- s,
no tuvo que esforzarse en
rechazarlo luchando, defendiéndose
con los brazos.
En au instinto de mujer halló
la frase, la puñalada, y exclamó á
la vez que salía del despacho:
Guárdese usted sus riquezas
que para nada me hacen falta. Si
yo soy mucho más rica que usted!
Tengo veinte añOBl
Alfonso PEREZ NIEVA.
Visita de Escuelas.
En conformidad á las leyes de escuela
de Nuevo México, el martes de esta se
mana, 16 del corriente, comenzó las vi
sitas á las diferentes escuelas del conda
do, el hon. Isaac W. Dwire, Superinten-
dente do las mismas en este condado,
Durante lu presente semana ha visitado
las del sur del condado y en esta próxima
visitará las de la parte norte, ósea, Arro-
yo Seco, Arroyo Houdo, Questa, Cerro, y
Costilla.
Mr Dwire, aún que se halla algo en
fermo, víctima de un accidente que le
aconteció en días pasados y que le causó
lesiones terribles en una pierna, por un
caballo asustón, sin embargo, en cumpli- -
mieuto 6 su deber con las escuelas y los
maestros, visitará todo el condado duran-- "
te la presente quincena.
La Madre.
Hay un ser qne puede dulcificar
nuestros dolores, que puede destruir
todas nuestras tristesas; la madre.
Dios nos la ha dado para poner una
gota de miel con bus puros besos
en el acíbar de la vida.
Dios la ha enviado junto & nues-
tra cuna, para que al abrir los ojos,
oculten las alas de su amor toda la
obscuridad del horizonte en que
vamos á batellar para conquistarnos
la muerte. Dios ha querido que
s as manos plieguen nuestras manos
para las primeras oraciones, y que
su sonrisa sea la aurora de lo infi-
nito para la esperanza. Ella es la
virtud, la caridad, la parte tierna
del corazón, la nota melancólica del
alma, el fondo inmortal de la
que siempre queda hasta
bajo los pliegues y repliegues del
más cruel carácter. Cuendo sintáis
un buen impulso en el corazón, el
deseo de enjugar una lágrima,
socorrer una desgracia, de partir
vuestro pan con el hambriento, de
lanzaros á la muerte por salvar la
vida del prójimo, volveos y encon- -
trareis a vuestro lado, como el an
gel de la guarda quo os inspira el
pensamiento del bien, la sombra
querida de vuestra madre, Lara
zón, lo3 libros, la escuela-- , el padre
nos da las ideas; loa sentimientos
siempre loa dan las madres; el ca-
rácter siempre las madres lo for-
man.
Emilo Castellak.
LOS FAMOSOS
REMEDIOS
DE LA ABEULA
ToNEMoJ GRAN
UHTID COMPLE-
TO DE TODAS
MEDICINAD.
DE VENTA EN.
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, :- -: Nuevo Mexico.
Mientras el hombre vive en e
mundo todo debo esperarlo y todo
debe temerlo- - Nádie sabe si ma-ñau- a
sera poderoso ó mendigo. Ne-
cedad es por eso engreírse con bie-
nes que evaporan, ó afligirle por
uu porvenir cuyos misterios solo
Dios conoce. El hombre activo
corre tras de a fortuna, el perezo
so la espera, y el estúpido' la en-
cuentra.
Es fácil olvidar los beneficios,
como es dificultoso olvidar las in-
jurias; uno y otro es efecto do la
soberbia: el reconocimiento hiere
la delicadeza del amor propio, y la
venganza lo lisoDjea.
Una cucharadita de bórax en el
almidón, ayuda á endurecer y dar
lustre ii la ropa, y un poco de bo-
rax ayuda á hacer desaparecer las
manchas y suciedad de la ropa que
se vaya á lavar.
Paia los dolores de cabeza, no
hay nada tan útil como este mine-
ral; disúelvase un poco en agua
con esta solución lávese la frente ó
apliqúese lienzos empapados en ella
en las partes afectadas.
NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo Co.,
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla y se asisten ani
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO & CO.
Taoa, Nuevo Mexico.
El trabajo en todas las manifes-
taciones de la vida, es honroso y
digno, y noinás entre los estúpidos
papanatas lo consideran como una
degradación del individuo.
LA GRANDE.
D. D. Clark, Harry Bralasrd.
Eu la famosa cantina de
4 Clark a Brainard.
se venden WHISKIES desde á $2.00
á $.00 el galón.
VINOS. Los más superiores desde
$1.25 & $4.50 el galón.
Efectos enbotellados en proporción.
Wiskies recibides directamente de
las principales Destilerías. : : :
t"Se Garantiza ti Mejor Trato.
Servirnos los mejores licores, para
fiestas y casorios.
CLARK &. BRAINARD,
TAO NCW MEXICO.
Es más fácil encontrar la cuadra
tura al círculo, que honradez á
prueba de hambre.
Toses roncas y resecas que se puedon
volver pneumonia en una noche son cu-
radas prontamente cou la miel de alqui-
trán, y cura las partes inflamadas; cura
los bofes, y saca el frió del sistema. Do
venta por Bond McCarthy Co.
El que nr quiera polvo que no
vaya en la era.
Este es el tiempo del año cuando están
mas expuestos do padocer de los ríñones
ó vejiga, con reumatismo ó dolores reu-
máticos, por ríñones débiles. Tardansa
es peligrosa, compren las pildoras de
PeWitt para los ríñones y vejiga, y es- -
ten seguros de que les vendan lo que Vds
quieren. Son hs pildoras mejores para
dolores do espalda, espalda débil, desór
denes de la orina, inflamación de la ve-
jiga etc. Son antisépticas y pasan pron
to. .Nosotros las vendemos y recomenda-
mos. Bond McCarthy Co. Taos, N. Méx.
Pedir al que no tiene, acalorarse
disputando lo que no produce y pro
guuiar a una vieja la iecna ae su
nacimiento es el peculiar distintivo
de la necedad. '
NOC1IES DE INSOMNIO CAUSADAS
POH UNA TOS PERSISTENTE.
ALIVIO AL FIN.
"Durante varios inviernos, mi esposa ha
sufrido de una tos persistente y molesta
que invariablemente le duraba unas cuan
tas semanas y le causaban noches enteras
do insomnio," escribe Will J. Hayner,
editor del Bulletin de Burley, Colo. "Cada
año usaba varios remedios sin ningún re
sultado benéfico. En Noviembre proximo
pasudo, se repitió el ataque y mi esposa,
por consejo de uua amiga, compró uua bo-
tella de Remedio do Charnborlain parala
Tos. El resultado fué maravilloso. Des
pués de tres dósis, la tos desapareció en
teramente y no ha vuelto á aparecer.
Este remedio lo venden on La Botica Tau-
seña.
SI necesitan pildoras tómenlas Madru
gadoras de DeWltt, insistan en tomarlus;
son suaves, fáciles, agradables pildoritac.
De venia por Bond McCarthy Co.
Aún cuando tengas mucha con-
fianza de tus mejores amigos ó ami
gas, no hables mal do uu segundo,
porque tarde o temprano llega a su
oído y no sucas más que la antipa-
tía y la mala sangre contra tí mis
ino y los tuyos. En ciertos casos
es preferible adoptar el proverbio
aquel, de qne á boca cerrada no en-
tran moscas.
Aviso.
Es por esta dado que some ex-
travio, hace cuatro años, un caba-
llo, que ahora tendrá cinco afios de
edad, color rosio y cou esta marca
en una pierna de atras.T'r"'l
Cuando se perdió tenia uní
año.
La persona ue me de razón cier-
ta de él le daré cinco pesos de re-
compensa y diez al que me lo trai
ga en mi casa.
TlBÜRCIO MoNTOYA.
Trampas N. M.
Guardaos de los falsos profetas,
qne vienen á vosotros con vestidos
de ovejas, y dentro eon lobos ro
bad orvs, que, bajo el nombro de
Dios.
ct $Mi Yema raatáí
Los libros anunciados en esto periódi-
co so remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al Importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
Libros Nuebos
El Ruiseñor Yucateco, cauciones popu
lares para guitarra, ó baudurria 11.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duo3 cuar-
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en California ...$1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
$1.00
La Mano de Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el fin del Conde de Monte
Cristo 81.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" "
.
" - rutica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldiuo, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de siníos) 50c
El secretarlo general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares do Francia COc
La voz de la naturaleza 2.50
Arte do criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" México 2.50
" " España 5I00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 35c
Diccionario Velazquea Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 8.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 5.00
Manuel de artes y oficios 50c
He aqui, alcunos de los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte do criar gallinas $ 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arto de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte do hacorse amar por el mari
do " 4.00
Arto de elegir marido " 5.00
El arto del cultivo dei Chile " 1.00
Arte deeultivar la Alfalfa " 1,00
Arte de elegir mujor y como conse
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujo rias do la edad me
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa
ñol, el mejor en el mundo " 0.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe " 3,o0
Código del amor tola fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artos y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer eu el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del álma, te
la $1-2-
Cautos & la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Autouio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, & la
rústica
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario do los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña '60
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de París, por V. Hugo
tela lina 2 tomos 5.00
Don Quijote do la Mancha, ricamente
encuadernado 'jiíhiOCU 10O
El libro negro (arte de brujería) 4.00
Maneo " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mfigia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 60c
Genoveva, tela 75c
El conde do Monteeristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa do Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camellas 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la me
dia nuche, 3 tomos, la rustica 2,00
Napoleón. Sus guerras y empresas po
lit cus. Susaveutunis amorosas. Napo-
león Bonaparte. Kl general Bonaparte.
Kl primer cónsul. El emperador,
La isla de Elba.- - Is cien din. Santa
Elena. -- Testamento de níiüoIpóii, en per-calin-
$Ü IJ rustra l.VU
AMAQ I
sajeros, sufría á solas mi angustia;
luchaba en vano por apartar de
mi mente el recuerdo de las horas
en que, entregado l lo sueños mas
locos que pueda forjar el alma ena-
morada, entrevia la dicha desdeño-
sa tie, tomando las tormas de aque-
lla que encadeno mi vida al sufri-mient- o,
me llamaba sonriente, me
animaba con el fuego de sus ojos
y ahora? todo huyendo, como el
negro humo de la locomotora que
en espirales se desvanecía en el es-
pacio. -
La hora de marchar sonó. . . .co-11- 0
una ráfaga de luz la vi cruzar
y desaparecer á travéz de la porte-
zuela de un carro, muda esfinge
que arrebataba mi esperanza; era el
momento de la partida, de los adió
sea, de los buenos deseos de viaje,
de lagrimas y para" mi, dedesespe
ración!
Momento cruel en que mezclado
en afónico murmullo, oía el gutural
"vdmonos," el vibrante tañido de
la cam pana, el estridente silvido del
vapor, los rugidos del mónstruo ne-
gro que arrastra implacable dichas
y penas, y después todo alejándose
fugazmente como una efímera
visión
Y al perderse en la distancia el
rumor del vertiginoso tren, me pa-
reció que irónico acento murmura-
ba en mi oido: "Loco! sueña mas
en imposibles cual es el resultado
de tus afanes; cual el premio de tus
desvelos; de tus horas negras de
inquietud, de incertidumbre?. . El
desprecio! El olvido!
J. Pearson.
La Riqueza.
CUENTO.
Dice el amo que te pases por la
dirección, que. ... .tiene que hablar
te.
El ordenanza acentuó irónicam-
ente sus últimas palabras mientras
miraba con malicia á la obrera, que
recibió enrojeciendo de vergüenza
el fuego de aquellos ojos insolen-
tes. A punto estuvo de desobede.
cer el maqdato y no separarse de
su, telar. Presentía el temido, e 1
esperado golpe, la confesión del
amo enardecido qne, cuando visi-
taba su cuadra, la buscaba siempre
con sus pupilas libidinosas entre la
turdamulta de las mujeres La pa-
sión del ogro, del omnipotente,
había llegado á no ser un misterio
para nádie, bien que el fabricante
no pudiera ó no quisiera ocultarse,
y todas las compañeras envidiábanle
su snerte, su carne nubil, sus cab-
ellos blondos, su fuerza juvenil,
aconsejándola, con el consejo deses-
perado de una vida ineludible de
miseria en perspectiva, que cediese,
que no desperdiciaaa la ocasión
propicia de hacer su fortuna Al-
guna vez Bentíase vacilar la mucha-
cha, como tendía á desmoronarse
su propósito resuelto de no limpiar
las opulentas babas; pero en seguida
imponíaseie su honradéz nativa, su
espíritu independiente, su energía
salvaje, y desechaba la tentación.
Fué, pues, valiente, y una vez reci-
bido el recado púsole en conocí --
miohto de su capatáz y se encaminó
atravesando naves, patios y pasillos
al despacho del dueño.
Como 6e sospechaba y temía,
estaba solo, solo con su setenta años
seniles que, i pesar de su naturaleza
ruda de antiguo obrero, tiraban de
aquel hoin
bru hacia la tierra. En cnanto la
fresca y linda y sobre todo
fuerte, estuvo eu su presencia, el
viejo rostro del fabricante se llenó
dts sangre y bus ojos relampaguea
ron Contúvose, no obstante, por
el momento, y con amable acento
'X plicó á la muchacha el motivo de
hi llamada. Un invento, un telar
o nevo que necesitaba una inteligen-
cia superior para manejarlo. Se
había acordado de ella, la primera.
Aviso es por estas dado, que toda apli-
cación para permisos de pastear reses,
caballos, ganado lanar, cabras marra-
nos, entre la Foresta Nacional de Car
son, durante el año de 1S09, deben oer
llenados en mi oficina, en Santa Fe", N.
Méx. en ó antes del primero de Marzo,
1909. Toda información acerca do los
derechos de pasteo serán cargados y tur-
mas de blancos para usarse, para hacer
la splieacióu, serán suplidos cuando los
pidan.
ROSS McMILLAN, Supervisor.
Santa Fé, New Méx.
Eirst Pub. Jan. 29
Last Pub. Feb. 26. 5t.
Notice for Publication.
Alexander Gusdorf, ")
Plaintiff,
vs. In the District
Ernest V. Ludlam. ! Court of the First
and all unknowu J. Judicial District
claimants of inter- - of New Mexico for
ests in the premises j the County of Taos
adverse to Plaintiff, !
Deienuants. j
The said defendants, Ernest V. Lud-
lam, and all unknown claimants of inter
ests in the Premises, adverse to Plaintiff,
are hereby notified that a complaint has
been filed against them in the District
Court for the County of Taos, Territory
aforesaid, that being the Court in which
said case is pending, by said plaintiff
Alexander Gusdorf, the general object
of said action being suit to quiet title to
certain premises, more fully described in
the complaint, as will more fully appear
by reference to the complaint tiled in
said cause. And that unless you enter
your appearance in said cause on or
before the 20th. day of March, A. D.
1909, judgment will be rendered against
you in said cause by default. Messrs
Catron & Gortner, of Santa Fe, New
Mexico are attorneys for plaintiff.
IN WITNESS WHEREOF,
I have hereunto set my
hand and Seal of said
kaj. Court at Santa Fe, New
Mexico, this 27th. day of
January, A. D. 1909.
FRANCIS C. WILSON,
Clerk.
PARA ESE ESCOZOR TERRIBLE.
La eczema, el jarpullido y el romadizo
mantionen á sus víctimas en un tormen-
to perpétuo, a aplicación de la Pomada
de Chamberlain, mitiga instantáneameu
te el escozor y muchos son los casos que
an cedido cou su uso. De venta por
La Botica Tauseña
LA REVISTA DE TAOS
PERIODI O INDKPKND1ENTK.
l'PvEdlOS DE SUSCRIPCION
Por ua año $2.00
Por seis meses $1.00
Números sueltos 0.05c
Números atrasados 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de in
terés general se publicarán libro de cos
to y también todas las noticias que ven
gan por Cünducto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma
trimonios, desgracias, accidentes etc., to
das libres de costo. Comunicados de
negocio3 é interés particular á fie. línea
Toda correspondencia debe de dirigir
se á La Revista dk Taos, Taos, N. M.
El valor esencial del liombie, se
debe de contar por el número qne
tenga do enemigos y del valor de
qne estos sean.
La miel de Alquitrán do Foley limpia
el pasajo del Airo. Para la initación de
la gargunta, cura las partes inflamadas,
y la tos mas obstinada desaparece. Los
Bofes enfermos ó inflamados son curados
y se hacen fuertes, y el resfrio lo saca del
sistemo. Reusen cualquier otro excepto
la del paquete amarillo. De venta por
Bond McCarthy Co. Taoa, N. Méx.
No enamores en uu baile, no llo-
res en el teatro, ni bostezes delante
do tus sueoro?.
LA FNEUMONIA SE SIGUE DE LA
GRIPPE.
Muchas veces la pnettmouia viene de
la Grippe pero nunca viene si usan la
miel de alquitrán de Foley, para curar la
Grippe y toses pegadas do resfrio. Reu-
sen cualquiera, excepto la genuíua; la de
paquetes amarillos. De venta por Bond
MeCorthy Co.
That our American rorests abound in
plants which possess the most valuable
medicinal virtues is abundantly attested
by scores of tho most eminent medical
writers and teachers. Even tho untu-
tored Indians had discovered the useful-
ness of many nativo plants before the
advent of tho whlto race. This informa-
tion, imparted freely to tho whites, led
the latter to continue investigations until
y we have a rich assortment of most
valuable American medicinal roots.
y Cy
Dr. Pierce belioves that our American for-
ests td In most Taluablo meulcliial rootifot the cuíSf most obstinate and fatal dis-
eases. If wftwofeidproperly lnrestieate them
and taJwUThiwWi of this conrlctlon, he
pouiw'with priiJe tb nlmnst narmkma
rnrcs rlTM-lw- l hv (., Wtllral, Dis
covery." wliicli lia? nr0T':n Hsrlf, to he tLe
Bstjaú-.M.- M.iM.ii.-- t.mi", jver
lieirt tonk' awl rr ilatur,nml MhhI
cleanser known tome'lleal selonee. i)ysyei)-sl- a.
or luuitieMiuii. uirpiaTrréTTTunctlonal
and even valvular and other affections of
the heart yield to Its curative action. The
reason why it cures these and many otber
affections. Is clearly shown In a little booli
of extracts from tho standard medical works
vrhlrh Is mailed free to any address by Dr. K.
V. Pierce, of Buffalo. N. V.. to ell sendinir
request for the same.
--Qy N O
Not less marvelous. In the unparalleled
cures- It Is constantly makine of woman's
many peculiar, affections, weaknesses and
rilsinnir derínsements. Is Dr. Pierce'sFavorittKl'reserlpJoihas Is amply attested
by thousands cfyukQNUesttmonla!s con-
tributed byWSIeful iiu!Tt Vfhj2jxern
hv t. of enMrTÍiül rvrlvlr o; , j ;
fler" niany other ailvei Used ii.tue.lat;, and
physicians had failed.
o o c
floth tho aHrtv mentioned medicines e
viiol ly marte up rrom ' oc í i - ;
native, met'ieinal roots, iiie pro. .i
i.ove.i in their mai.i.f-KUu.- were fnem..!I'r l'leree, and they re eavneü n 5
.Mil i eheiiiMs arel plmrisni n
rl of niumvaHis and ariiimie..
other baru.ti.1. :l..t-f..r..m- Af. Vt of O"'""- - iniíretneuts l1"''-1'- '
I e,Kh tct;le-f.r- .
PREGÚNTESE UD. i SI MISMO.
Porqué no usa Yd. el Bálsamo ce Cham-
berlain para Dolores cuando le ataca el
reumatismo? listamos segures q ue el re
sultado es inmediato y satisfactorio. Una
aplicación alivia el dolor y muchos han
sido los que se han curado permanente
mente con su uso. El Búlamo contra
Doloreses un linimento y se aplica
eu las partes afectadas. Tatúa-
nos de 25 y 50 centavos. Do venta por La
Botica Tauseña.
Tener palabras y contradicciones
con el populacho ignorante, es en
verdad ser un necio de marca ma
yor, máa si este pretende ser alro
y pretende tener algo de dignidad.
Cada un individuo debe conocer sn
lugar.
VALIOSO REMEDIO PARA S
Y CKOUP.
W. V. Gray, abogado do Wenatehee,
Wash, dice: "He usado el Fiemedio de
Chamberlain para la Tos en mi familia
en resfriados y croup con mny huenos re-
sultados. Me propongo tenerlo siempre
en casa. De venta por La Botica Tause-
ña.
Obra bien, con juicio y racioci
nio, acompañado del trabajo y de
la actividad, que te produzca tu
bienestar y el de tu familia y deja
que baile el mundo y do lo que de
tí bable la humanidad.
C. R. Kluger, el plutero, 1000 Virginia
ve, Indianapoles, Ind. escribe: "Yo es
taba tan débil do enfermedad de los rí-
ñones que no podía caminar trecientos
pies. Cuatro botellas del remedio para
los ríñones de Foley aclaró mi tes; curó
mi dolor de espalda y toda irregularidad
desapareció, y ahora puedo atender mis
negocios todos los días, y recomiendo e
remedio para los ríñones do Foley á to-
dos los que sufran, porque me curó á mi
después que los doctores y otros remedios
que no me descansaban." De venta por
Bond McCarthy Co.
Un periódico oue porque es re- -
Dtiblicano abriera el crimen do BU8
adictos ó porque es demócrata lo
abriga do los suyos, es indigno de
merecer ninníti soporte ni de ser
leído por ningún hombre de respe-
to. Tales periódicos son un atraso
y una afrenta hacia el periodismo
honrado.
HEX AMETH YENETBAM IX E.
El de arriba es el nombre de una medi
cina alemana, que es uno de los muchos
ingredientes del remedio do Foley para
los ríñones, es un ingrediente reconocido
por los libros médicos y autoridades co
mo un ácido solvente y autíséptíco para
la orina. Tomen el remedio de Foley pa-
ra loa ríñones tan pronto como noten al-
guna irregularidad, y eviten un ataque
serio. De venta por Bond McCarthy Co.
Taos, N. M.
En un corazón ináfrico y por
ende con neora, nunca se
pueda esperar sentimientos sanos
ni de nobleza.
FOLEY'S ORIXO LAXATIVE.
Cura constipación y enfermedad de el
hígalo y pono al cuerpo saludable y re-
gular. Orino es superior ú las pildoras
y tabletas porq ue no causa náuseas. Pa-
ra que tomar otra cosa? De venta por
Bond McCarthy Co. Taos X. M.
No hay mejores oráculos ni me-
jores jueces que los resolaneros sin
oficio ni beneficio.
IIAÓRRESE DINERO COMPRANDO
EL REMEDIO DE CHAMBER-
LAIN PARA LA TOS.
El costo de un frasco do Remedio de
Chnmberlain para la Toses igunl al de
otra medicina cualquiera para esa enfer-
medad; sin embargo se ahorra dinero
comprando ésta. El ahorro consiste eu lo
que se compra, no en lo que se paga. La
cualidad de curar cou seguridad, está es-
tampada invisiblemente en cada botella y
cuando se toma el contenido se obtienen
buenos resultados. La compra de reme-
dios para la Tos es asunto importante.
Resfríos abandonados á menudo se resuel-
ven gravemente y al comprar medie i
para la tos debe procurai o la adquisición
de una que cure el resfriado. Al comprar
el Remedio de Chamberlain para la Tos
no se expone uno u miutr: cuta tieuipie
Precio 25y 50 centavos. De venta por La
Botica Tauseña.
Un padre ó guardian que uo ten-g- .i
buen régimen con su familia,
no debe quejarse de las consecuen-
cias que de su falta de regimeu y
rigor, puede prebenirle como con-
secuencia de su descuido.
No hay otra salve mejor que la De Witt's
Carbolized Witch Hazel Salve. Nosotros
avisamos al público que no sumos respon-
sables por ninguna injuria causada por
imitaciones valor de nuestra salve, la
oiigitial. Es buena para todo cuendo se
necesita alguna salve, pero es especial-
mente bueua para las almorrana.- -, estén
seguios do obtener la salve. De Witt's
De venta por Bond McCarthy Co. Taos
New Mexico.
Muchacha que ae.pú correspon-
dencia amorosa con todo trapo vi-
viente, no debo tomar como cos;i
extraña que luego ee e ie.-.e- i el
respeto por esoa munno?. IV'3 el
jóven ú hombre que vi con Inicua
intención, con exsepciones, usan
di eorre?pondencias pan (;!) uá-ta- r
un corazón y menos cutre ril:a-II.- '
ros de algún valoren la vi Ja so-
cial y comercial y entre ?.','iwnta.i
le algún respeto.
La capó t de Italia, !
agradecimiento í las inp;.n!
suscripciones y tro.- h:'.:
iveibi.los do los 1 ' ;'is ar ;
ra socorrer :i las v.i lunas ce
cíente eat 'stivfe ile
quehuo ctuncover al iiv.!;h e
Ulü.I-e-
de Iíeo-- . fit I'll
trine;!1;; -- !'
Album del corazón
.
1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria íl.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, además, las
mejores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras é
lustrado con profusión de grabados $1.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Vélente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 tom 8.0
La villa de Palmiere (impresiones de
de viaje 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 200
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde de Monteeristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde do Monteeristo rica-
mente encuadernados en dos volúm-nes- ,
$5.00
Música Mexicana y Espa-
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, que
procedente de México acabamos de reci-
bir un grau repartorio de música mexi-
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga sorá remitido á vuelta
do cor-e- o, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
He aquí algunas de las piezas popula-
res, todas ellas para piano y canto ú dos
manos y música fácil:
WALSES
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi laud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Ponn " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.G0
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
MAZURCAS
Soñé y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0.50
Ester, Sehottisch 0.75
Todo pedido diríjase asi: José Monta-ner- ,
Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea de TRES PESOS para arriba,
se regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros ó irán juntas con el pe
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio. Hagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKEAN,
J LAWYER. t
Mining and Land Law.
Taos, New Mexico. J
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Xro. 4- -
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Plutina y Tasta
Blanca & Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina eu la Residencia de Beutler
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. I. N. WOODMAN,
3 MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14.
Taos, Nuevo Mexico.
o
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico,.
i Dr. J. O. COOK,í
j MEDICO Y CIRUJANO
i Taos, Nuevo México. í
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
atención á las enfermedades
do los Ojos, Oidos, Nariz y G rauta.
Los ojos científicamente
examinados pa.r.i anteojos '
SPACHO: En los alios del Block
Arinijo. Esquina de las Calles Con
t ni y Tercera.
Cuartos Nios. 16 y 18. F. O.
ALBUyCEUQUE. N. M.
ME CASO!!
Ya estoy que me lleva Gestas
con la vida de soltero,
y juro á usted ron estas
que me echo el yugo á cuestas
en cuanto tenga dinero.
Vivir solo y sin aliño,
dejar que todos me roben,
y no encontrar el cariño
que le pide siempre á un jóven
el corazón siempre nifio,
Me tiene continuamente
De "Sus Hipólito" á un paso,
Como lyi infeliz demente.
Olí "Dios de lo independí, nte''
perdona . , ! pero me caso.
Salga el sol por Antequera,
ya estoy dispuesto á enyugarme
con la mujer que me quiera,
así sea una portera
con bigotes do gendarme!
Mi lavandera? Mujer V
más descuidada la indina
Qué creen que me trajo ayer?
dos gorras de Bachiller
y un calzón de la Etelvina.
Tengo cuatro pantalones
que no tienen ni un botón,
treinta calcetines "nones"
tres zapatos sin cordones
y un cojín sin algodón;
Veinte cuellos en los cuales
cabe toda la familia,
treinta puños "desiguales"
diez camisas sin ojales
y, en fin, señores, la biblia!
Nada, nada; yo me cao,
salga el sol por Antequera;
ya no hago más el payaso:
si hay alguna que me quiere,
que me eche el anzuelo de paso.
Solo exijo en mi futura,
como única condición,
que sea diestra en la costura,
pues tiene labor segura
mientras dure nuestra unión.
L. A. U.
EL MAIZAL.
(Soneto Asonantado.)
Llueve el fuego del Sol en la pradera
y los secos maizales tuesta y dora;
y surca los espacios bullidora
parvada de cotorras vocinglera.
La, mazorca, rojiza cabellera
inclina, rubios granos atesora,
y es el rjcp promesa halagadora,
y es al pobre esperanza lisonjera.
Aurífera la mies, el campo llena.
Yuelan los cardenales, y sus rojas
alas surcan la atmósfera serena,
Sppla pl viento; poninuévenso las hojas,
y, en onda que los ámbitos atruene,
se inclinan, crepitantes, las panojas.
Gl'ILLKHMO A. Sherwell
RECONOCIMIENTO.
Tara "La Revista de Taos"
En su cara el pesar se revelaba,
Más junto á mi pasó indifereute,
Tranquila y serena, alta la frente.
Una hermosa tarde se paseaba
En un parque, callada y negligente;
Llevaba de la mano un inoceute
Que con dulce placer acariciaba.
Víó al niño con grande y tierno amor
Y poniendo en sus manos uua flor,
Llévasela; le dijo: es tu padre."
No pude resistir y en mi embelesó
La abracé, al niño le di un beso
y llorando le dijo: "esta es tu madre".
Dr. Jesus L. Caballero.
Trinidad, Colo- - Feb. 1909. . '
Pasajera.
Era al despuntar del dia;eu una
aurora de invierno helada y uebu
losa. Soplaba la brisa matutina gla
cial, cortante, como una afilada ho-
ja de acero. En el anden de la som-
bría estación, aún brillaban aqui y
allí, algunas luces que parecían va
cilar í la aproximación del gol.
Sobre las mohosas férreas cin-
tas de la vía, el monstruo negro,
devorador insaciable de distancias,
jadeaba estrepitosamente como
de que Ja mano del ma-
quinista, aflojase los frenos par
lanzarse al camino, pescado por el
vértigo de la velocidad.
En el mas oscuro linean del an
den, perdido, ignorado, confundido
futre la abitada corriente de los na-- ox
VENTA PASA CESSAR Id 12HÍI& t .ííftAÍi
EN LA TIENDA NUEVA DE l VJ i', i" f ir!
& iJ. i. i
liu? üsí- íEsta es una Oportunidad para c!;iensr Iaratillo.
Yo estoy ofreciendo todo mi surtilo al
costo y también algo de mi ajuar de
casa MUY BARATO. Un arado de
John Deer, abajo del costo. Una ca-
rreta de mano de $10.00 ahora por 300.
.1 LI
Y FRIIOI
Una completa y nueva línea do Relojes para bolsa, Relojes de mega
Joyería, Platería, materiales de música, Acordeones, Harmonicas de
boca y Tarjetas Postales. Todos los efectos se venden como se repre-renta-
se garantiza efectos de primera clase y Precios Razonables.
Experto en componer Relojes de bolsa y Relojes de
mesa, y toda clase de Joyería, Carabinas, Pistolas,
Láinpar&s de gasoline y Fonógrafos se componen aquí.
Yo pago el precio más alto par Oro viejo y Plata: Tráiganlo.
Taos, N nevo MexicoI. 15. ESMAY,
J. A. MARTINEZ, O. G. MARTINEZ, K. N. MARTINEZT. J. MARTINKZ,Todas estas cosas necesarias para
la "VIDA han subido en precio.
Artículos se hacen al orden en un r., .Jr..rrr.-r.- .
momento estimable en todo trabajo ,n 1 s v
libre. Todo trabajo se garantiza ' . .
de dar buena satisfacción. v. -- L.,y. . ,
SE COMPONEN PIEDRAS Y SE EN GRABA.
PAUL WIESE, RELOJERO Y JOYERO TAOS, N. M .ES
Julian A, Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
Acabamos de recibir un gran Burtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
rerriioo! Pxsmics!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos má3 barato que nadio por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
a y Jueces de Paz.
ero nosotros nos liemos ansieipaao
I pre--ai oercacto y podemos ofrecerlos a
For Sale.
Ono tract of laud of 160 icres
with U. S. Patent with House,
fences, stables, Corrals, plowed
ground, good timber, water rights,
located at Cerro, Taos Co. N? M.
For price and terms addrtisc.
J. D. Archuleta.
Springer N. M.
Richard Oakelky.
Taos, N. M
En la oficina de "La Revista" te-
nemos toda clase de Blancos para
Jueces de Paz, hechos en confor-
midad á las leyes de Nuevo Méx-
ico. Por uno ó dos pesos pueden
tener todos los necesarios por los
dos años. Vengan á comprarlos
presto y ahorraran trabajo.
i cío oe siempre.
ULIAN IÍITTREDGE. ALFONSO CLOUTII1ER.9 gi D11
"EL CA T:0
.BEL IIORO.Será de interés para usted de e:
1 nuestros ppeeioe antee de eomprap en otra
id
Wishies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.C0 por Galon.
Vinos los mas añejos y superiores sin mezcla
ninguna
i parte. Yep es creer.
á
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Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G. II. Mu mm, importados de Fran- -EN IíA TIENDA GRANBF DE
8fl
NUEVA EDICION DEL MEDICO DEL HOGAR;
del tan Justamente apreciado libro
consuelo de las familias, generalmente conocido
con el nombre de
"ALMANAQUE DE LA ABUELA"
Teniendo en consideración el sinnúmero de consultas que á diario
recibimos de la humanidad doliente," esta vez, más que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho
cía. Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecem oe al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."JUSTIN H. MCCARTHY, Manoj ador. II
i ai
ar, es seguro que la cdicton se agotara muy en breve, escríbanos
oy mismo Uon letra clara) unataneta postal solicitándolo, v dán
KITTREDGE CL0UTHIER. donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-lioso hbnto, ENTERAMENTE GRATIS.
PARK LABORATORY CO."
SAN AYl:NtO. fKXlS.ÍJ. 51.Taos,
KaBa09000000e0000EsuaBe000000000099000iee00 000o.t6iiiet0eS Local y Personal, t
ea900ass09O0000'Ca
Se dice que Albert Twining, el
presidente del banco Asbury Park,
M. J. sentensiado á seis años de
Tirisión nnr nqroc1líll enn Ins fnn.
Dr. F. B. Homero.
Como so notará por el anuncio
que aparece en la tercera página de
este periódico y en la sección de
tarjetas profesionales, el bién cono-
cido Doctor Neo-Mexica- no, señor
F. B. Romero, de Albuquerque,
acaba de llegar de la vecina Repú-
blica Mexicana en donde permane-
ció por el término de nueve meses,
haciendo un estudio especial de las
enfermedades de los ojos, oidos,
nariz, oídos y garganta, y según
1 IEVENTO DE IMPORTANCIA.
Máscaras en la Botica Tauseña. dos del Lauco, en propiedades de
El señor Miguel Aragón, tarn-- j minas, en este condado de Taos,
bién üe Talpa, pasó á suscribirse ia desaparecido. Sus fiadores es-- a
"La Revista" el limes. tán responsables en la suma de
El apreciable joven, don Jose 50.000. El martes pasado debía
F. Kibalí, de esta y quien se ha 'empezar su sentencia. Su aboga-Hab- a
en French, N. M. arribó a j do fué desbarrado por rehusar de
esta el miércoles. c'r en d0110 sd hallaba su cliente.
recamendaciones que trae do dife
rentes personalidades de dicha
Kepubhca, por operaciones que
practicó en su nuevo estudio, se
La Celebración del Nata-
licio de Lincoln en
Peñasco.
Nos comunican de Peñasco, es-
te condado, que la .celebración del
natalicio de Lincoln, fué observado
como dia de gran fiesta. . La escue-
la del distrito escolar Nro. 10, San-
ta Barbara, que está bajo la direc-
ción del eficiente maestro, señor
José U. Ortega, se lució en ese dia
acatando al pié do la letra la pro-
clama del Gobernador del territo-
rio y las órdenes del Superinten-
dente do instrucción pública terri-
torial, y, según se nos comunica por
correspondencia, dicha escuela tú-v- o
ejercicios escolares de la ocasión,
que mucho satisfaciéron ála nume-
rosa concurrencia que atendió.
Después de los servicios conme-
morativos, por loa pupilos, con dis-
cursos y cantos patrióticos, los se-
ñores Daniel Martinez, Manuel M.
Medina y Cristobal Espinosa, to-
maron ni suelo con elocuentes dis-
cursos acerca la vida é historia del
inmortal Lincoln, los cualeR fue-
ron recibidos con aplausos..
Los pupilos que más ge distin-
guieron fueron Raquel Sanchez,
Angélica Mnñiz, Regiira Ortega,
Guadalupe Lopez, Sarita Fresquez
y varios otros que seutimos no po-
der amanerar aquí por falta, de
sabe que el doctor Romero se ha he
cho excelente especialista en dichas
De Peñasco visitaron la plaza el o--- .
miércoles ante el Superintendente NatalÍCÍO de LíllCOlll
de escuelas, los señores Manuel, en TaOS
Cordoba, Apolonio Martinez y
Lu3 Fernandez. , FIESTA ESCOLAR.
Joaeíita Cruz, de U años de i fbido á que el viernes pasadofue muy lluvioso en esta plaza, no
edad e ln ja de don Rafael Cruz, fue posible que los pupilos que
antes de esta localidad y ahora deiatiendejl Á Ias ícelas públicas de
Springer, falleció el dia 3 del co-jes- te distrito, celebraran los ejerci- -
Durante el presente mes de Febreor venderemos al
actual costo nuestro gran surtido de
Cutes de Señoras, Señoritas y Hombres
de lo3 cuales hay todavía en mano como 150 para escoger.
Enaguas de lana, finas, último estilo y de todos colores y tamaños. Dentro
este lote hay enaguas de paño delgadito propias para usarse durante la Primave-
ra. Todas tienen que ser vendidas durante el mes de Febrero, sin importar del
precio. VENGAN A VERLAS!
cios conmemorativos del natalicio
enfermedades y es hoy el único en
Nuevo México en esas especia-
lidades y al tanto de lo que era
antes el doctor español, señor Her-
nández. Nos alegramos muchí-
simo del progreso científico del
doctor Neo-Mexica- no, señor F. B.
Romero y con placer lo recomen-
damos á nuestros miles de snscri-ptore- s
cuando se les ofrezca una
cura de esta naturaleza, ya indicadas
y de las cuales es especialista el
doctor Romero,
Su despacho está en Albuquer- -
lí luí A fruín t DufínK i a
rnente en fcpnnger.
Nuestro simpático amigo y sus-cr- i
ptor,Hefior Jesús Ma.Mondragon
de Jíancbos, paso ayer por nuestro
despacho para habernos abono á la
suscripción de Revista,"
Don F. N. Córdoba, y hno. San-tinrf- o
de Arroyo Hondo, fué ayer
del sublimo apóstol y mártir de la
libertad humana, Abraan Lincoln,
quedando dicha fiesta escolar sus-
pendida para el martes de esta se-
mana, lo cual so hizo con toda lu-
cidez.
El programa, aún que sencillo,
estuvo excelente, demostrando no
solo el sentimiento patriótico sino
aún el adelanto educacional de en las calles Central y Tercera y
en donde á la vez seguirá la prác-
tica de medicina y cirugía. MUEBLES.PARA RANCHEROS. ZAPATERIA.
nuestra juventud.
Mrs. Young, principal de la es-
cuela Normal de este distrito, to- -
mó á caro la dirección de dicha
celebración, reuniendo á todos los
niños y niñas que atienden en las;
diferentes escuelas del distrito, que'
alcanza al número de 220 pupilos,
y después de un hermoso pasacalle
por el parque y calles de esta pobla-
ción, se dirigieron ála escuela prin-
cipal, que está bajo la dirección do
Mrs Young, y allí hubo discursos
ABARROTES.
Nuestro surtido de abarro-
tes es completo y siempre
fresco recién llegado, saluda-
ble é higiénico. Todo exce-
lente y de calidad superior.
Ver es creer.
Nuestro surtido do mué- - Somos agentes do los fa-
bles está bastante reducido y mosos zapatos SE LZ ROYAL
para acabar por completo v BLUE, el mejor calzado que
dar cabida al furgón que está ha entrado al país y nuestros
llegando los hemos reducido precios en ellos son suma-a- i
PRECIO DEL COSTO.' mente baratos.
Tenemos las mejores mar-
cas en arados, carros y toda
clase de herramienta necesa-
ria para el rancho. Precios
muy reducidos en esta línea.
Vengan á ver.
Wm. F. MEYER.
Comerciante en General
Procura llevar un surtido Completo, de efectos buenos, á precios ente-
ramente justos, y garantiza trato honesto en todo tiempo.
SE OFRECEN PREMIOS ADICIONALES,
POR TRATO CON DINERO AL CONTADO.
COMPRA Y VENDE LANA, SALEAS Y
CUEROS, Y TODA CLASE DE GRANO.
También hallarán de Venta cervesa, vinos y licores de superior Calidad.
Los que desean buen licor lo podran conseguir aqui en precios entera-
mente justos.
Lado oriente del Rio Costilla, Plaza del medio.
por el feupenníendente de escuelas,
lion. Isaac AV. Dwire, varios maes
á Ranchos para ver á su hermano
Jos' Dalio Córdoba, el que se ha-
lla algo enfermo, en Ranchos de
Taos.
La prensa asociada comunica
que Luciano Gonzales, do Cuba,
N. JL, al fin se entregó confesan
do que él había asesinado á Martin
Salas; pues la barba que traía
arrancada le acusó.
El jueves. 11 del que rige, dejo
da existir en esta, doña Severiana
Cruz, en su residencia de la placita
de las Cruces. La finada contaba
T-- j aíios de edad y era la esposa del
finado Bentnra Lucero.
El innes contraerán matrimonio
religioso, en Arroyo Seco, el pre-
ciable jóveu Anacleto Martínez
con Eulalia Lopez; siendo el novio
hijo del honrado ciudadano don
Manuel R. Martinez y esposa y la
novia hija adoptiva de dona Leo-nard- a
B. de Gonzales, ambas fami-
lias de Arroyo Seco.
El sefior Luciano Arellano y su
tros y algunos pupilos, cuyos dig-- !
cursos fueron todos' de la ocasión y
sobre patriotismo y educación. j Nuestra Tienda es la Tienda de Cualidad.
Las escuelas del distrito que íue-ro- n
representadas por el total, fue-
ron las siguientes: La escuela
Principal por Mrs Young, con 42
HACEMO.S' ESPECIALIDAD EN DoNA Y TENEMO-- SIEMPRE EN MANO ToDoS
LOS NECESARIOS PARA EL EVENTO MATRIMONIAL. TUNICOS HECHOS DE SEDA,
RASO, SATIN Y LINO, ELEGANTES Y ULTIMO ESTILO.I 5 v:r--Ti
pupilos; la de las Unas, de Loreto,
con 51; la de Miss Scanland, con'
13; la del señor Pablo Quintana, con ;
53 y la do Mrs Refugio Sanchez,)
enn í?t. biicinnda un tntnl ltt 220 I Aquí hay siempre, también, surtido de lo más fino y efectos siempre nueves.
entre niños y niñas.
Los que presenciaron dicha ce-
lebración pudiéron notar patente-
mente, que la condición de las es-
cuelas, en esto distrito, nunca antes
IA TIENDA DE UN jSOZiOPE&ECIO..
El Jarata da Higos y Elixir da Seo
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
do loj IUCones, llígado 6 Intestinos.
Limpia do una manera completa el Sistema.
Quita catarros y dolores de cabeza.
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda á dominar la constipación ó estreñimiento
habitual da una manera permanente, cura la '
bilis y las muchas enfermedades que resultan
de una condición de debilidad ó inacción do los
órganos en quo dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Niílos y
es el remedio preferido por millones do familias.
De venta en todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones I
Para obtener estos benéficos resultados, cómprese
siempre el legítimo manufacturado solaventó
por la
en su historia había estado en me-io- r
condición de la nuo so halla ac
tual líente y la Mrs Young merece;
. .... t.i ,. . ,i:.t.. 11.,,,..- - (
apreciable esposa, de Costilla, este
con laclo, estuvieron en la plaza á
principios de semana con asuntos
personales y en consulta con el
doctor Cool;, en tina enfermedad
Q'.:o lo adolece 3a Sra. Arellano.
Don Antonio Ma. Graham, cu
Ti'Ip'Ti, m:etro deq.áeliO el
r m Taos, H. liles.CALIMliMA lili bXKlf Itf.
ClUtUlU IiaiR'l t
efecto una celebración tan patrióti-
ca y justa como la quo so llevó á
efecto el martes último.
Ya hablaremos sobre el adelanto
di' imcí,t i:m cscui'biH en el tiroxililO
San francisco, Cíl. New York, N. T,Louisville, Ky.
E. u, D( A. ) (V cz9 rc rcv f a f'C .vO n' SSrlJCj u k, cy y l- - t j y (y L vf.ia:a. lajlalcmTríelo BOo la UoK-U- ; Vn lamIo líe boíril solamenteuúuicn.'.
